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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Batle:Dedill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: Dc guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Ginc.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imcco, Prcviasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Estcva(oculista): Dix. d' 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.C/ Fra Juniper 
Serra, 3, Ir. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blancs, 6-A. Dedill .adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmcs: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesicta: 18h, Convent: 19h., 
Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: l l h . 
Dics feiners: Centre Social 19,30 h. Convent 19h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Dcspuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmcnia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari dc Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 « 19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepcra-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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B E L L P U I G ed i to r i a l 
Bellpuig arr iba al número 
600 
S e m b l a q u e e r a a h i r i h a n 
p a s s a t q u a s i c i n c a n y s d e s d e 
q u e c e l e b r à r e m l ' e d i c i ó e s p e c i a l 
de l n ú m e r o 5 0 0 d e l a n o s t r a 
r e v i s t a . E r a c o n c r e t a m e n t e l 15 
d e j u n y d e 1 9 9 4 i c o r r i a l ' a n y 3 5 
d e la s e v a f u n d a c i ó . 
A v u i h e m a r r i b a t al n ú m e r o 
6 0 0 . U n a a l t r a f i t a h i s t ò r i c a d e 
la n o s t r a r e v i s t a a r t a n e n c a . S ó n 
a l t r e s 1 0 0 n ú m e r o s q u e , u n r e r a 
l ' a l t r e i q u i n z e n a l m e n t , s ' h a n 
e d i t a t i h a n a r r i b a t a m é s d e 6 0 0 
d o m i c i 1 i s d e 1 a n o s t r a vi 1 a d ' A r t à , 
a m é s d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
i a m o l t s d ' a l t r e s i n d r e t s , s o b r e t o t 
d e la n o s t r a i l l a , e s c a m p a n t l e s 
n o t í c i e s i e s d e v e n i m e n t s m é s 
i m p o r t a n t s o c o r r e g u t s d i n s l a 
n o s t r a c o n t r a d a . 
P o t s e r q u e a p r i m e r a v i s t a 
s e m b l i f à c i l l a p r e p a r a c i ó i 
p o s t e r i o r d i s t r i b u c i ó d e l e s 
e d i c i o n s q u i n z e n a l s d e l n o s t r e 
B e l l p u i g , p e r ò p e r p o c q u e u n 
s ' a tu r i a p e n s a r l e s m o l t e s h o r e s 
q u e s u p o s a e s c r i u r e , m a q u e t a r i 
c o o r d i n a r l e s q u a s i s e m p r e 4 0 
p l a n e s , i a v e g a d e s m é s , q u e 
a c t u a l m e n t s ' i m p r i m e i x e n , 
s e g u r q u e a r r i b a r à a l a c o n c l u s i ó 
q u e é s a b a s e d ' u n e s f o r ç q u a s i 
q u o t i d i à i d ' u n a f o r t a i e s t r e t a 
c o l · l a b o r a c i ó e n t r e t o t s e l s q u e 
f e i m el B e l l p u i g . S e t m a n a r e r a 
s e t m a n a l a r e d a c c i ó e s r e u n e i x 
p e r p r e p a r a r e l p r o p e r n ú m e r o , 
d i s t r i b u i r l e s f e i n e s i c u i d a r q u e 
e s t i g u i n a p u n t l a p r o p e r a 
s e t m a n a p e r m a q u e t a r - l e s . 
T a m b é e l s r e d a c t o r s h e m d e t e n i r 
m o l t a c o m p r e n s i ó v e r s l e s 
c r í t i q u e s q u e s o v i n t r e b e m d e l s 
n o s t r e s l e c t o r s , u n e s e n s e n t i t d e 
r e n y i n a , a l t r e s m o l t c o n s t r u c -
t i v e s , q u e e n s e n s e n y e n a v e u r e 
l e s n o s t r e s m a n c a n c e s , c o s a q u e 
d e v e r a g r a ï m . 
T o t i a i x ò , e l s q u i c o l . l a b o r a m 
p e r f e r s o r t i r p u n t u a l m e n t e l 
B e l l p u i g s o m c o n s c i e n t s d e l a 
n o s t r a f e i n a , s e m p r e d e s i n -
t e r e s s a d a i f e t a s e n s e c a p m e n a 
d e p r o t a g o n i s m e ni t a m p o c p e r 
c a p c l a s s e d e r e c o m p e n s a . H o 
f e i m i l · l u s i o n a t s , s a b e n t q u e 
f o r m a m p a r t d e l c o l · l e c t i u d e l a 
c u l t u r a a r t a n e n c a . D ' a l t r a b a n d a 
t e n i m l a s a t i s f a c c i ó d e d e i x a r 
c o n s t à n c i a d e l a h i s t ò r i a l o c a l 
d ' A r t à . A i x í h o f e r e n j a e l s q u e 
i n i c i a r e n e l L l e v a n t l ' a n y 1 9 1 7 
i t a m b é e l s q u e i m p u l s a r e n e l 
B e l l p u i g el g e n e r d e 1 9 6 0 . A 
t o t s e l l s d e v e m q u e a v u i e l 
B e l l p u i g c o n t i n u ï l a t a s c a 
i n f o r m a t i v a . D e s d ' a q u e s t a 
e d i t o r i a l e l s v o l e m e x p r e s s a r e l 
n o s t r e a g r a ï m e n t . 
E l p r o p e r g e n e r d e l 2 0 0 0 l a 
n o s t r a r e v i s t a c o m p l i r à e l s 4 0 
a n y s d ' e x i s t è n c i a . U n a f i ta a t e n i r 
en c o m p t e , j a q u e s ó n p o c s e l s 
p o b l e s d e l a n o s t r a i l l a q u e p o d e n 
g a u d i r d ' u n a h i s t ò r i a e s c r i t a 
d u r a n t t a n t s d ' a n y s . E l s a r t a -
n e n c s s í q u e h o p o d e m d i r i 
a f i r m a r , f r u ï m d e l a n o s t r a 
h i s t ò r i a e s c r i t a d e s d e l ' a n y 1 9 6 0 
i m o l t a g e n t l a t é a c a s e v a 
o r d e n a d a e n 18 t o m s , l a q u a l 
e m m a r c a la v i d a q u o t i d i a n a d e l 
n o s t r e p o b l e i d e m o l t e s p e r s o n e s 
n a s c u d e s d u r a n t a q u e s t e s d è c a -
d e s . 
E l s q u e e n s c u i d a m d e l B e l l -
p u i g t e n i m c o r a t g e p e r p o d e r 
p r e s e n t a r d i n s e l s p r ò x i m s c i n c 
a n y s l ' e d i c i ó d e l n ú m e r o 7 0 0 , 
p e r a q u e s t m o t i u e s p e r a m l a 
c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s e l s s u b s -
c r i p t o r s , d e l s l e c t o r s i d e l e s 
p e r s o n e s q u e e n s h a n a j u d a t i 
a j uden e n c a r a , t a n t a m b l e s s e v e s 
c o l · l a b o r a c i o n s e s c r i t e s c o m 
a m b a j u d e s e c o n ò m i q u e s a 
t r a v é s d e l a p u b l i c i t a t . 
C o n v i d a m a l a g e n t j o v e q u e 
es d e c i d e i x i a c o l · l a b o r a r i a 
p a r t i c i p a r p e r p o d e r c o n t i n u a r l a 
t a s c a d e f e r a r r i b a r a t o t s e l s 
n o s t r e s l e c t o r s l e s n o t í c i e s , 
s u c c e s s o s i e s d e v e n i m e n t s q u e 
o c o r r e n al n o s t r e p o b l e , p e r p e -
t u a n t a i x í la v i d a d e l B e l l p u i g . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
cl C o n x a - A r t à 
Tels . : 971 83 69 36 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
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ent rev is ta 
Una xerrada amb en Benet Martínez Pomar. 
Guanyador de la Cursa des Cós 1999 
S e n s d u b t e un de l s p e r s o n a t g e s 
a r t anencs q u e ha es ta t en la b o c a de 
tots aques t s da r re r s d ies és en Bene t 
M a r t í n e z P o m a r . La seva v ic tòr ia a 
la C u r s a d e s C ó s , c e l eb rada a la 
D i a d a d e B a l e a r s d ' e n g u a n y , ha 
tengut u n a gran repercuss ió al nostre 
p o b l e i a l s m i t j a n s i n f o r m a t i u s 
insu la r s . L a C u r s a des C ó s és un 
e s d e v e n i m e n t q u e ha estat recupera t 
e n g u a n y i q u e j a es c e l e b r a v a fa 500 
anys . En aquel l t e m p s el p remi que 
s ' e n d u i e n e ls g u a n y a d o r s e ra de 
dues o q u e s . En Bene t pel fet de 
g u a n y a r ha a c o n s e g u i t un p remi de 
5 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . L a r e v i s t a 
B e l l p u i g h a v o l g u t m a n t e n i r un 
canvi d ' i m p r e s s i o n s a m b el genet 
a r t anenc . E n s t r o b a m a m b ell a un 
c o n e g u t bar de la nos t ra vi la , ens 
d ó n a un a i re d ' i n fo rma l i t a t a la 
xe r rada , la qua l c o s a s ' ag ree ix . A 
m é s , en Bene t (o Ben i to ) és una 
d ' a q u e l l e s p e r s o n e s a m b les q u e és 
fàcil pa r l a r pe r la s eva natural i ta t , 
e spon tane ï t a t i bon h u m o r . 
Bel lpu ig . - E l s d iar is e t t rac ten 
d 'hero i , tu q u è e n t r o b e s ? 
B e n e t M a r t í n e z P o m a r . - E ls 
d i a r i s , el m a t e i x d i l l u n s j a e m 
d o n a v e n c o m a g u a n y a d o r final de 
la c a r r e r a i e n c a r a s ' h a v i a de 
ce lebra r . El q u e és s egu r és q u e per 
a r r i b a r a l a f i n a l v a i g h a v e r 
d ' a c o n s e g u i r v ic tòr ies en les p roves 
c lass i f ica tòr ies , fins i tot a la p rova 
del d i u m e n g e va ig fer el record . 
S u p ó s q u e a q u e s t fet va fer q u e les 
apos t e s m ' a s s e n y a l a s s i n a m i c o m a 
favor i t pe r g u a n y a r la car rera . 
B . - Q u i n é s e l r e c o r d q u e 
e s tab l i re s? 
B.M.P.- C o m j a he dit el va ig 
a c o n s e g u i r a la p r o v a del d i u m e n g e 
i el va ig d e i x a r a m b 5 2 ' 15 per una 
d i s tànc ia d e 9 0 0 me t r e s . 
B.- Q u a n t s de p a r t i c i p a n t s hi 
h a v i a ? 
B . M . P . - Per a r r ibar a la f ina l hav ies 
d ' a n a r superan t d i fe rentes p r o v e s . 
El d issabte es d i spu ta ren 12 car re res 
a m b un total de 61 pa r t i c ipan t s . 
D ' a q u e s t s 61 n o m é s en q u e d a r e n 
21 p e r d i s p u t a r la p r o v a d e l 
d i u m e n g e i , f inalment , a la p r o v a 
final que es va d i spu ta r en d i l luns 
n o m é s en q u e d à v e m 5. 
B.- E s a q u e s t a la t eva p r i m e r a 
par t i c ipac ió a la C u r s a d e s C ó s ? 
B . M . P . - Sí, j a q u e l ' any pas sa t no 
es va ce lebrar . H e de dir q u e pe r 
a r r i b a r a d i s p u t a r l e s p r o v e s 
c lass i f icatòr ies de P a l m a p r i m e r es 
varen ce lebra r d i ferents cu r se s als 
pob le s . Jo hi a n a v a c o m a r ep re -
sen tan t del pob le d ' A r t à . 
B.- M i l l o r n o p o d i e n tr iar . B e n e t , 
sab ie s q u e g u a n y a r i e s ? 
B . M . P . - H o m e , e s t a v a s e g u r 
d ' e n t r a r en t re els t res p r i m e r s . J o 
sab ia q u e si feia bé la c o r b a ten ia 
e g u a per guanya r . 
B.- C o n e i x i e s els a l tres partici-
p a n t s ? 
B . M . P . - C o n e i x i a tant als partici-
pants c o m a les bíst ies que manaven. 
B.- D e qu i és el mèr i t , del cavall 
o del m a n a d o r ? 
B . M . P . - T o t d e p è n , pe rò si són dos 
cava l l s igua la t s el mèr i t final és del 
m a n a d o r . 
B. - 5 0 0 . 0 0 0 pes se t e s és u n premi 
q u e c r i d a l ' a tenc ió . 
B . M . P . - Po ts es ta r ben segur que 
en tot el t e m p s q u e feia q u e corria 
n o hav ia g u a n y a t tants de doblers. 
Pensa q u e els p remis habi tuals solen 
es ta r a p r o p de les 10 .000 pessetes. 
B.- Se n ' h a a d o n a t el poble d'Artà 
de la t eva v ic tòr ia? 
B . M . P . - Vaja, pe r tot on vaig em 
d o n e n l ' e n h o r a b o n a . Fins i tot a 
M a n a c o r . 
B.- T u q u e la v i squeres d'una 
a l tra m a n e r a , q u è t robares de la 
f e s ta? 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A j ^ Ç ^ 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
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B.M.P.- L ' a m b i e n t era mol t b o . 
Realment i m p r e s s i o n a v a la q u a n -
titat de gent q u e hi havia . Els d iar i s 
diuen que hi hav ia u n e s 15 .000 
persones. Voldr ia de s t aca r t a m b é 
labonaorgani tzac ió q u e hi va haver . 
Tot el t emps es taven a m b nosa l t r e s 
i ens trataven a m b a t enc ió . T o t el 
trui va estar mo l t ben dui t . 
B.- E s g a s t a r e n m é s d e 2 0 0 
mi l ions d e p e s s e t e s . A i x ò e s 
notava? 
B . M . P . - H o m e , a l l à t o t e r a 
impressionant . S í q u e es no t ava . 
Pensa que fins i tot la v e s t i m e n t a 
l ' apor taren e l l s . La m e v a d u i a 
l 'escut d ' A r t à i tot. 
B.- Des de q u a n et ve l 'af ïc ió pe l s 
cavalls? 
B.M.P. - Ja en deu fer 12 a n y s , m é s 
o manco . Des de q u e tenc el m e u 
propi caval l . 
B.- I que m u n t e s . 
B.M.P.- P ràc t i camen t va ig c o m e n -
çar a mun ta r al ma te ix t e m p s . 
B.- Quants de cava l l s t ens? 
B.M.P.- Jo en tenc dos , pe rò na 
Nomuri ta , que és el n o m de l 'egua 
amb la que vaig g u a n y a r la C u r s a 
des C ó s n o és m e v a , é s d ' u n 
company de Son Servera . 
B.- Creus q u e hi h a u n a af íc ió 
forta de ga lop a les B a l e a r s ? 
B.M.P. - Al ga lop es ce l eb ren m o l t 
poques p r o v e s , n o m é s les d e l s 
pobles. I la veri tat és q u e són les 
que creen m é s e x p e c t a c i ó . P e n s a 
que per córrer a M a n a c o r hi ha 
d 'haver una inscr ipc ió m i n i m a de 
vuit c ava l l s p e r q u è s i n o n o es 
B E L L P U I G 
1 7 7 5 
e n t r e v i s t a 
(Fo to del Dia 
celebra , i a ixí i tot som nosal t res q u e h o h e m d 'o rgan i t za r . 
M u n d o ) 
•p r 
Joieria 1?FKy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
i F U S T E R I A 
fil ükL l S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 9 7 1 8 3 5 5 8 3 
ESTANC C A N C A B R E R 
caça i p e s c a 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
6 1 7 8 
B E L L P U I G 
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4 a d i a d a de pesca a m b c a n y a 
L a s e t m a n a p a s s a d a va tenir lloc la d i a d a de pesca a m b 
c a n y a q u e e n g u a n y a r r ibava a la s e v a quar ta ed i c ió . 
Aques t a d iada va né ixer per iniciat iva d' un grup d ' a r t anencs 
q u e es v e u e n c a d a m i g d i a al B a r Tr ia l i que van dec id i r 
e n g e g a r el p ro jec te . L a impor t ànc i a de la d iada no es t roba 
ni en la quan t i t a t ni en la qual i ta t de l s p r emi s . La gràc ia 
es tà en par t ic ipar , en fer festa i en passar un bon dia 
disf rutant d 'una afició c o m és la pesca . H e m parlat a m b en 
J a u m e E s t e v a (Cin to ) , q u e és el c o o r d i n a d o r de la d iada . 
Bel lpu ig . - J a u m e , d ' o n ne ix la in ic ia t iva d ' o r g a n i t z a r 
u n a d i a d a d e p e s c a a m b c a n y a ? 
J a u m e E s t e v a . - C a d a m i g d i a al Ba r Tr ia l ens t r obam un 
g rup de p e r s o n e s q u e ens ag rada fer el cafè i xerrar un poc 
de tot. A q u e s t g r u p ens h e m a u t o a n o m e n a t s'Estol des 
Migdia. U n bon d ia v a m dec id i r o rgan i t za r u n a d i a d a de 
p e s c a a m b c a n y a pe r pare l les i d ' a q u í ne ix tot aques t trui . 
B.- U n trui q u e , p e r a l tra b a n d a , h a t engut m o l t b o n a 
aco l l ida . 
J . E . - Sí . P e r e x e m p l e e n g u a n y hi ha hagu t un total de 41 
pare l l es inscr i tes , de les qua l s en passa ren per bà scu l a 4 0 . 
B.- Si h o c o m p a r a m a m b l ' any passa t , q u i n a d i ferènc ia 
de p a r t i c i p a c i ó hi h a h a g u t ? 
J .E . - L ' a n y passa t hi va have r un 
total de 32 pare l l es par t ic ipants , 
a i x i ò d e m o s t r a q u e la d i a d a n o 
n o m é s s ' h a conso l ida t s inó q u e a 
m é s ha augmen ta t cons iderab lement 
de pa r t i c ipac ió . 
B . - Q u i n e s s ó n l e s n o r m e s 
b à s i q u e s de p a r t i c i p a c i ó ? 
J . E . - Les n o r m e s són mol t senzil les . 
E s po t pe sca r a qua l sevo l l loc de 
M a l l o r c a s e m p r e i q u a n s 'hi arribi a 
peu . A i x ò vol d i r q u e no és p e r m è s 
pa r t i c ipa r en barca , j a q u e hi haur ia 
un c la r a v a n t a t g e per par t dels que 
la u t i l i tzass in . U n a al tra n o r m a és 
q u e el pe ix s ' h a de du r net , és a dir, 
fora bu tza . F i n a l m e n t s ' e s tab le ix 
l ' ho ra m à x i m a pe r presentar el peix . 
E n g u a n y s ' h a v i e n d e d u r l e s 
cap tu re s a b a n s de les 18 ho res al 
B a r Tr ia l . 
B.- S ' h a de p a g a r a l g u n a q u o t a 
p e r p a r t i c i p a r ? 
J . E . - Sí . L a insc r ipc ió es va es tabl i r 
en 1.500 p e s s e t e s p e r p a r e l l a . 
D ' a q u e s t s dob l e r s es p a g u e n els 
p r emi s , el pa , e tc . A m é s , t a m b é hi 
ha c o m e r ç o s o pe r sones q u e col 
laboren en l ' apa r t a t dels p remis fent 
d o n a c i ó d ' a l g u n a cosa . 
B. - Q u i n s p r e m i s hi h a v i a ? 
J . E . - Hi hav ia un total de 14 p remis . 
L a d i n à m i c a a l ' ho ra d ' ad jud ica r -
los és b e n s e n z i l l a . L a p a r e l l a 
g u a n y a d o r a é s l a p r i m e r a e n escol l i r 
el premi que m é s li agrada. I després 
van escol l in t la res ta de pare l les 
s egons la s eva pos ic ió en la taula 
c lass i f icatòr ia . D ' a q u e s t a m a n e r a 
t o thom té el p remi q u e ha triat i n o 
el que digui l ' o rgan i t zac ió . 
B. - Si m i r a m la q u a n t i t a t d e 
c a p t u r e s , c o m h a a n a t e n g u a n y ? 
J.E.- E n g u a n y el t e m p s no ha 
a c o m p a n y a t j a q u e va fer un d ia 
xe rec . Es pe r a ixò que s ' han pesca t 
m a n c o p e i x o s q u e anys an ter iors . 
J a u m e C i n t o par lant a m b un company . 
B. - Q u è s e ' n fa del pe ix que 
p e s c a u ? 
J .E. - En re t i ram la quant i ta t que 
c re im suficient pe r a sopar el mateix 
vesp re . A la Res idènc i a de persones 
ma jo r s en so lem du r uns 4 0 o 50 
k i los , i la res ta el d is t r ibuïm en 
bosses que s ' e n d u e n els participants 
a la d iada . 
B. - H i ha q u a l q u e a n ècd o ta que 
p o g u e m m e n c i o n a r ? 
J . E . - R i a l l e s n ' h i h a m o l t e s . 
E n g u a n y va passa r que en Benet 
B e c a va pe rd re les u l le res . I potser 
la m é s d iver t ida la protagoni tzaren 
en Joan M o l i n e r i en J a u m e de Son 
Eixut , j a q u e per un e r ror de càlculs 
n o es p resen ta ren a t e m p s a pesar i 
el seu peix j a va ent rar fora de 
con t ro l . P en sa q u e en Mol ine r vell 
fins i tot va fer u n a g losa pel seu fill 
pe r immor t a l i t z a r aques t moment . 
B.- T e ' n r e c o r d e s de c o m deia la 
g l o s a ? 
F O R N DE C A N B E C A 
C a d a d i a , b o n pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 51 - A r t à - T e l . 971 836 172 
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J.E.- (En J a u m e fa m e m ò r i a ) De ia 
alguna cosa així: 
Es quart campionat se va fer 
de pesca amb sa canyeta 
i en Moliner la mos va fer 
en arribar, sa punyeta. 
Perquè en això des pescar 
ell és un politzó 
perquè sempre vol ser és millor 
però això i tot li va bé 
perquè si fos pesat 
hauria fet el darrer. 
B.- T e n i u q u a l q u e pro jec te de 
cara a l 'any q u e ve? 
J .E.- Ja s ' es tà p repa ran t el " M a s t e r 
de c a m p i o n s " entre les 5 mi l lors 
parelles de les dar reres t e m p o r a d e s , 
però per ai xò hau rem d' e spe ra r q u e 
es disputi la d iada de l ' any q u e ve , 
i entre el concurs dels g u a n y a d o r s 
de l ' any que ve i els de les qua t r e 
edicions anter iors t r eu rem el mi l lo r 
del mil leni. 
Tot seguit r ep rodu im els resul ta ts 
dels 15 pr imers classif icats de la 
diada. 
C L A S S I F I C A C I Ó F I N A L P E R 
P A R E L L E S I P E R P U N T S : 
J. G a m u n d í - LI. Son For tè 3 6 . 5 0 0 
M. Bonnín - T o m e u Brune t 3 4 . 5 0 0 
J. Butlé - Ros dels Olors 2 5 . 2 5 0 
M. Caragol - J. S. M o r c y 2 5 . 2 5 0 
B. Mesqu ida - J. L lovc ta 15 .300 
T. Nicolau - P. Su reda 15 .000 
P. Sancho - Ignaci Rios 13.500 
J. de s ' A u m a - J. C in to 12.750 
M. Rocha - P. Monse r iu 12.750 
P. Gatova - Toni Boté 12.000 
Isidro Rios - J. C r e m a t 1 1.500 
Benet Beca - A. M u ñ o z 9 .750 
B. Carrossa - M. Trial 9 .250 
J.Xoroi - LI. Mes t re 9 .000 
J. Ferriol - T o m e u Tor re s 8 .000 
P E Ç A M A J O R L l i s s o t d e 0 ' 9 1 9 k g 
pescat per Pedro Sureda 
P E Ç A P L A N A Sard de 0 ' 7 8 5 kg 
pescat per Pep T a c h u e l a 
O B L A D A G R O S S A O b l a d a de 
0 ' 359 kgs pescada per L lo renç de S. 
Fortè 
B E L L P U I G 
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e n t r e v i s t a 
M o m e n t de la pe sada dels g u a n y a d o r s del concu r s . 
Pesada dels s egons classif icats 
MOBILIARI I FEINES DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR LA NOSTRA 
BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL S A N S A L O N I 
cl f o n d o ns 5 - t e l . 971 836 2 9 3 - ARTA 
8 1 8 0 
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R e s e m b r a d ' a r b r e s a B e t l e m 
E n pr inc ip i e s t ava prev is t q u e el 
pas sa t d i v e n d r e s d ia 12 de febrer 
t e n g u é s l loc la r e s e m b r a d ' a rb r e s 
pe r par t de l s e sco la r s a la finca 
m u n i c i p a l d e B e t l e m . El ma l t emps 
va i m p e d i r q u e aques t a tasca es 
rea l i tzàs a m b èxi t i es va h a v e r de 
p o s p o s a r d u e s s e t m a n e s . F ina lmen t 
la r e s e m b r a es va p o d e r du r a t e rme 
i h e m vo lgu t pa r l a r a m b na M a g d a -
l e n a C o l o m , t ècn ic de ls Serve i s 
E d u c a t i u s de l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i 
c o o r d i n a d o r a del p r o g r a m a d ' E d u -
cac ió A m b i e n t a l , el qual inc lou la 
r e s e m b r a a B e t l e m . 
Bel lpu ig . - P e r q u è u n a r e s e m b r a 
a B e t l e m ? 
M a g d a l e n a C o l o m . - Les act ivi ta ts 
de r e p o b l a c i ó forestal a Ar tà es 
v é n e n fent des d e j a fa mol t s anys . 
E l fet de v iu re a u n a z o n a hab i tua l -
m e n t m o l t c a s t i gada pe ls incendis 
fa q u e la gen t es t igui ben consc i en -
c i ada de la d i m e n s i ó del p r o b l e m a . 
D e s d e l s S e r v e i s E d u c a t i u s de 
F A j u n t a m e n t es pre tén fomen ta r el 
c o n e i x e m e n t del nostre medi natural 
m é s p rope r , c o n s c i e n c i a r de la seva 
p r o b l e m à t i c a i t a m b é p o s a r e ls 
m i t j a n s a d e q u a t s pe r a la s e v a 
d e f e n s a . U n d ' a q u e s t s é s la 
r egene rac ió d ' a l g u n e s zones afecta-
des mi t j ançan t ac t iv i ta ts de r e sem-
bra d ' a r b r e s . 
B. - Q u i n s c u r s o s s ó n e ls q u e 
p a r t i c i p e n a la r e s e m b r a ? 
M . C . - Hi pa r t i c ipen els cu r sos de 
5è i 6è de p r imàr i a de totes les 
e sco l e s del m u n i c i p i . 
B. - Q u i n a és la tasca q u e rea l i tzen 
a la f inca? 
M . C . - E n p r i m e r l loc, els n ins i 
n ines fan un r e c o m p t e a p r o x i m a t 
de ls a rbres v ius i m o r t s s embra t s 
l ' any an te r ior . D e s p r é s es s embren 
els n o u s a rb res . L ' a n y passa t j a es 
va a s s igna r u n a z o n a de la f inca a 
c a d a e sco la q u e es m a n t e n d r á cada 
any. 
B . - Q u a n t e s a l z i n e s hi h a v i a 
p r e p a r a d e s ? 
M . C . - E n g u a n y s ' h a n s e m b r a t un 
total de 4 0 0 a l z ines 
B.- S ' h a n h a g u t de subs t i tu ir 
m o l t e s d ' a l z i n e s ? 
M .C . - M a l a u r a d a m e n t n ' h a v i e n 
afer rades m o l t p o q u e s . Els que sí 
han arrelat s ense dificultats han estat 
els p ins i e ls g a r r o v e r s q u e j a hav ia 
r e s e m b r a t 1TB A N A T . 
B.- Q u i n és el r e p a r t i m e n t de les 
d e s p e s e s ? 
M .C . - La C o n s e l l e r i a de Med i 
A m b i e n t s ' h a en ca r r eg a t d ' a p o r t a r 
els arbres, una b r igada de l ' IB A N A T 
i un forestal . L a fàbr ica de ga le tes 
Q u e l y ha col l abora t a m b el be rena r 
per a tots e ls ass i s ten t s . L ' a jun ta -
m e n t d ' A r t à s ' h a fet cà r rec de les 
despeses d e t r a n s p o r t de les e sco le s 
i t a m b é han par t ic ipa t dues pe r sones 
dels Se rve i s E d u c a t i u s i u n a de la 
br igada . 
B.- Q u i n e s v a l o r a c i o n s finals es 
p o d r i e n fer? 
M . C . - E n c a r a q u e e n g u a n y no han 
aferrat mo l t s d ' a r b r e s dels que es 
s e m b r a r e n l ' any passat , p o d e m dir 
q u e l ' ac t iv i ta t en sí (i la feina que 
fan els mes t r e s a l ' au la ) contr ibueix 
a d o n a r a c o n è i x e r en t re els escolars 
els p r o b l e m e s que afecten al seu 
en to rn natural i a fomen ta r en ells 
ac t i tuds a favor de la seva conser-
vac ió i mi l lo ra . 
S'ofere ix 
administratiu-contable 
per j o r n a d a 
c o m p l e t a o per 
h o r e s 
i n f o r m e s : 
t e l . 6 3 0 6 5 5 517 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
FKANICA, S ;| 
C/. G ó m e z U l l a , 27 
T e l / F a x : 971 836 051 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f ab r i cac ió p ròp ia 
d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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C e l e b r a c i ó del 
D i a de la D o n a 
El passat d ia 8 d e m a r ç es va celebrar el Dia de la 
Dona. L ' A s s o c i a c i ó de D o n e s d 'Ar tà , com sol fer 
cada any ha o rgan i t za t u n a sèrie d ' ac tes per a 
celebrar a q u e s t a d iada . A cont inuació reproduïm 
el calendari d ' a c t e s q u e s ' han celebrat i els que 
falten enca ra pe r ce lebrar . 
Dia 8 de m a r ç - A les 2 0 ' 3 0 h. al Teatre del 
Convent - C I N E M A "La B u e n a Estrel la" 
Dia 12 de m a r ç - A les 2 0 ' 3 0 h. a la Res idència -
C O N F E R È N C I A "Rec ic lam a ca nos t ra "a càrrec 
de Xesca Mar t í . 
Dia 19 de m a r ç - A les 2 0 ' 3 0 h. al Teatre del 
Convent - C I N E M A "Mart ín H a c h e " 
Dia 26 de m a r ç - A les 2 1 ' 3 0 h. S O P A R D E 
D O N E S - In fo rmac ió i inscr ipcions a N a Batlessa. 
8 A l arç 
INSTITUT 
LLORENÇ GARCÍAS I FONT 
ARTÀ 
I N S C R I P C I Ó PER A L C U R S 1 9 9 9 - 2 0 0 0 
E n t r e e l 8 i e l 2 6 d e m a r ç p o d e n p r e s e n t a r - s e l e s 
so l · l i c i t uds d e p l a ç a p e r a l p r o p e r c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 m i t j a n ç a n t 
l ' i m p r è s q u e e s p o t o b t e n i r g r a t u ï t a m e n t a S e c r e t a r i a . 
E s t u d i s q u e s ' h i p o d e n c u r s a r : 
E. S . O . 1 r, 2 n 3 r i 4 t c u r s . 
B A T X I L L E R A T 1 r i 2 n c u r s 
( m o d a l i t a t s d ' H u m a n i t a t s i C i è n c i e s S o c i a l s , i 
C i è n c i e s d e la N a t u r a i d e la S a l u t ) . 
C i c l e s F o r m a t i u s : 
G E S T I Ó A D M I N I S T R A T I V A ( G r a u M i t j à ) 
A D M I N I S T R A C I Ó I F I N A N C E S ( G r a u 
S u p e r i o r ) 
I n f o r m a c i ó s o b r e : 
C o n d i c i o n s d e m a t r í c u l a . A l t r e s e s t u d i s a a l t r e s 
c e n t r e s . T r a s l l a t d ' a l t r e s c e n t r e s . T r a s l l a t a a l t r e s c e n t r e s . 
P r o v é s d ' a c c é s a l s C i c l e s F o r m a t i u s . 
T e l è f o n : 9 7 1 8 3 6 3 3 4 ( S e c r e t a r i a ) . 
L a m a t r í c u l a s e r à e n t r e d i a 1 i d i a 1 5 d e j u l i o l . 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 
248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I 
B E R E N A R S 
Tots e ls d ies fe iners , 
des de les 7 f i n s a les 1 1 , 3 0 
del matí. 
B E L L P U I G 
s u b s c r i v i u - v o s - h i ! 
e x p e r t 
Electrònica A y a l a 
Tel 971 8 3 6 2 9 8 
Especialistes en comunicació 
CANAL+ 
idcfòo 
ret9Vision •'  JMflfafc I^ffW: É^^Sb J H H M F m' r- -jmsr « r^ 
t > r e 
CANAL D IG ITAL 
• 
Servicio Internet 
VIA 
Estés donde estés 
10 1 8 2 
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Visita del candidat Francesc Antich del PSOE a les autonòmiques 
El pas sa t d i s sab t e d ia 27 de febrer 
a les 11 ,30 el C a n d i d a t socia l is ta a 
la P r e s i d è n c i a d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e les I l les B a l e a r s , 
F r a n c e s c A n t i c h Ol iver , va retre 
u n a vis i ta a la nos t r a Vi la . 
B e l l p u i g va ass is t i r a aques t a 
r e u n i ó de N a B a t l e s s a a la que hav ia 
es ta t c o n v i d a t pel Secre ta r i Genera l 
de l ' A g r u p a c i ó soc ia l i s ta d 'Ar t à , 
J o s e p S i lva . P o c a gen t va c o m p a -
rè ixer j a q u e a m e s del r ep resen tan t 
de la nos t r a rev i s t a n o m é s hi hagué 
el d i r e c t o r d e l ' I n s t i t u t , J a u m e 
A l z i n a i d o s r ep re sen tan t s de la 
C o l ò n i a de San t Pe re , a m é n dels 
r eg ido r s del P S O E local i un afiliat 
al g r u p . F r a n c e s c An t i ch va veni r 
a c o m p a n y a t d e T o n i R e y n é s de 
l ' o f i c ina e lec tora l d e Pa lma . 
A i x í i tot es va ren deba t re a lguns 
t e m e s ben i m p o r t a n t s , c o m per 
e x e m p l e el d e l ' e n s e n y a n ç a a nivell 
d ' I n s t i t u t s , i la p r o b l e m à t i c a que 
d e r i v a d e la p o c a a s s i s t è n c i a 
d ' a l u m n e s al b a x i l l e r a t p e r la 
u b i c a c i ó d ' a l t r e s Inst i tuts a nivell 
de l s p o b l e s ve ïns . 
V a sor t i r el t e m a del moll de la 
C o l ò n i a , l ' e s c o l a d e mús i ca , a judes 
pe r un local socia l i de l ' o rgue . 
T a m b é cl t e m a C a n o n s , i a l t res 
d e r i v a t s de la p l a n i f i c a c i ó del 
terr i tor i u rbà i rús t i c del l i toral 
co lon ie r . 
El p o r t a v e u i c a n d i d a t al G. Ba lea r 
va contes ta r a les dis t intes propostes , 
va di r q u e el mo l l e s t ava p e n d e n t de 
la dec i s ió del j u t g e , q u e s ' hav i a de 
l lui tar pe r ev i t a r la d e g r a d a c i ó del 
l i toral , i t a m b é a la p r egun ta del 
nos t r e r e p r e s e n t a n t de la revis ta 
B e l l p u i g sob re el t e m a del T ren , 
r e s p o n g u é q u e la s eva opc ió era 
pos i t iva , p e r ò pel q u e fa al seu g rup 
e n c a r a n o hi h a v i a p r o p o s t e s 
c o n c r e t e s . 
E ra passa t m i g d i a q u a n es va d o n a r 
pe r c o n c l o s a la r eun ió , l amen tan t la 
p o c a a s s i s t ènc ia a l ' ac te , e n c a r a q u e 
En p r imer t e rme F r a n c e s c Ant ich c a n d i d a t pel P S O E a les p roperes eleccions 
G o v e r n Balear 
M o m e n t de la r eun ió a Na Batlessa 
va tenir un ca i re ben fami l ia r i 
posi t iu . 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ulla , 7 Tel . 971 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran var ie ta t en bar res de fe r ro per c o r t i n e s en d i f e r e n t s c o l o r s i b o n preu. 
Ofer ta de llançols a m b u n 25 % de d e s c o m p t e . 
1 2 març 1999 
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E n P e p Tosar al Teatre Pr inc ipa l d e P a l m a 
El dia 4 de m a r ç van c o m e n ç a r les 
representacions de l ' ob ra de tea t re 
Sa Història des senyor Sommer i 
està previst que s ' a l la rguin fins el 
d iumenge 14 de m a r ç . Sa història 
des senyor Sommer és u n a c o m è d i a 
d iver t ida e sc r i t a pe r en P a t r i c k 
Süskind en forma de m o n ò l e g i 
i n t r ep re t ada p e r l ' a r t a n e n c P e p 
Tosar . L ' o b r a fou es t renada a 1' any 
1994 a Barce lona i j a ha g u a n y a t el 
Premi de la C r í t i c a T e a t r a l d e 
Barcelona, que és un dels g u a r d o n s 
més impor tan ts que es c o n c e d e i x e n 
dins el m ó n teatral . La d i recc ió de 
l ' o b r a ha estat r esponsab i l i t a t d ' e n 
X i c u M a s ó . Els in teressa ts en veu re 
l ' o b r a e n c a r a hi són a t e m p s j a q u e 
es r ep resen ta de d i m e c r e s a d i ssab te 
a les 22 hores i el d i u m e n g e , da r re r 
dia, a les 19 hores . 
H e m de di r que en P e p a m é s de la 
r ep re sen tac ió de l ' o b r a t a m b é va 
s e r el p r e g o n e r q u e e n c e t à la 
S e t m a n a del Ll ibre en ca ta là de 
Pa lma . En P e p va l leg i r - representar 
la ronda l l a d ' e n G o s t í L ladre q u e , 
r ecop i l ada per en Jordi des R a c ó , 
es tà a m b i e n t a d a en els p a r a t g e s 
a r t anencs . 
E-mail: 
bellpuig@servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
Acis i Galatea serà representada al Principal 
Està previs t que els dies 6, 7 i 8 de m a i g tengui lloc la represen tac ió de 
l 'obra Acis i Galatea de l ' au to r a r t anenc Antoni Ll i teres . L ' ò p e r a 
estarà e m m a r c a d a d ins la XIII t e m p o r a d a d ' ò p e r a 1999 del Tea t r e 
Principal de Pa lma . Acis i Galatea con ta rà a m b la represen tac ió per 
part del C o r del Tea t r e Pr inc ipa l , l 'Orques t r a S imfònica de Balears 
Ciutat de Pa lma , el con jun t mus ica l Al Ayrc Españo l , el C o r S t u d i u m 
i la C o m p a ñ í a de D a n z a His tò r ica La Españole ta . El d i rec tor d ' e s c e n a 
és en Rafel L l a d ó i el Di rec to r Mus ica l n ' E d u a r d o López B a n z o . 
A e r o b i g - Ioga - Karate 
Gimnàstica m a n t e n i m e n t m a s c u l i n a 
Gimnàstica m a n t e n i m e n t f e m e n i n a 
Peses musculació 
S a u n a - m a s s a t g e s 
Ballet - Defensa p e r s o n a l 
L loguer de sa les per h o r e s . 
a p t a 
cl Mús ic An ton i L l i teres, s /n - Te l . 971 835 190 
Ar tà 
Insta l · lacions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
Cl G ó m e z Ul la, 28 , ba ixos 
07570 - Ar tà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbi l : 608-14 29 57 
Clàss ics - N o v e t a t s 
I m p o r t a c i ó 
TEIXITS 
L L E V A N T 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi Lluís Sit jar. 
Bus n 2 8 ) . 
Pa lma de Mal lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 1 8 4 
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O b r e s d 'as fa l ta t a C o s t a i L l o b e r a 
A q u e s t a s e t m a n a s ' h a p r o c e d i t 
a l e s o b r e s d ' a s f a l t a t g e d e l s 
t r a m s l a t e r a l s d e l ' a v i n g u d a d e 
C o s t a i L l o b e r a q u e s e d e s t i n a r a n 
a a p a r c a m e n t s d e v e h i c l e s e n l a 
d i s p o s i c i ó d e c o r d ó . A m b t o t 
a i x ò , q u e d e n p e r f e c t a m e n t 
d e l i m i t a d e s q u i n e s s ó n l e s z o n e s 
d ' a p a r c a m e n t d e c o t x e s i q u i n a 
é s l a r e s e r v a d ' e s p a i p e r a l a 
l í n i a d e b u s r e g u l a r i l e s 
m a r q u e s i n e s d ' e s p e r a . C o m é s 
l ò g i c , a l e s v o r a v i e s s e r à p r o h i b i t 
l ' a p a r c a m e n t , j a q u e s ó n d ' ú s 
e x c l u s i v a m e n t p e a t o n a l . 
D ' a l t r a b a n d a , l a s o l · l i c i t u d f e t a 
p e r 1' A j u n t a m e n t d ' i n s t a l . l a r l e s 
f a r o l e s a l t e s q u e c o m p l e t a r i e n 
l ' e n l l u m e n a t d e l ' a v i n g u d a d e s 
d e l c r e u e r d e l c a r r e r M a j o r f i n s 
al s e m à f o r d e d a v a n t l a G u à r d i a 
C i v i l h a n e s t a t a t e s e s p e l 
d e p a r t a m e n t d e c a r r e t e r e s , i b e n 
a v i a t s e p r o c e d i r à a l a s e v a c o l 
l o c a c i ó , j a q u e l a l í n i a e l è c t r i c a 
e s t à i n s t a l l a d a i l e s e s c o m e s e s e s t a n p r e p a r a d e s . T a m b é es tà 
p r e v i s t r e p i n t a r l a s e n y a l i t z a c i ó a t o t el t r a m d e l ' a v i n g u d a i 
e x c e c a l l a r l a r e s t a d e p i n s q u e r e s t a r e n p e n d e n t s d e l a p o d a d e l ' a n y 
p a s s a t . 
P I S C I N A C L I M A T I T Z A D A % 0 
C u r s o s de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
*Rehab i i i t ac ió 
* M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
* N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: T e l . 971 8 2 9 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
JL ......*... 
INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 
DIRECTRIUS D'ORDENACIÓ T E R R I T O R I A L 
Quilla protecció fan les DOT? 
PROHIBICIÓ D'URBANITZACIONS LITORALS 
PROHIBICIÓ D'URBANITZACIONS AÏLLADES 
Hi ha una sèrie de mesures que s'aplicaran automàticament quan siguin aprovades les DOT al Parlament: 
• Prohibició de fer urbanitzacions a menys de 500 metres de la costa (100 metres, en el cas de 
Formentera)* 
• Desautorització de totes les urbanitzacions en sòl rústic que formin nucli aïllat, no contingu a un 
nucli existent*. 
• Els habitatges unifamiliars fora dels nuclis no es podran construir a menys de 250 metres de la mar. 
S'aplicaran altres mesures, una vegada aprovats els plans territorials parcials que pertoquen a cada 
municipi: 
• Establiment d'un límit d'expansió anual de cada nucli de població. 
• Establiment d'un límit total de creixement per illa. 
• Aquestes mesures desclassifiquen tots els projectes d'urbanització a qualsevol fase de tramitació, excepte 
si les obres han començat o si es fan en sòl urbà. 
Les Directrius només redueixen el sòl urbanitzable? 
No. De fet, la determinació més important de les Directrius no és la que converteix en rústic el sòl 
urbanitzable avui, sinó la que impedeix que el sòl es converteixi en urbà. Perquè la mesura més 
important consisteix a limitar el creixement per al futur i fer que totes les Illes puguin oferir nou sòl 
dins uns límits del 10 per cent en 10 anys i organitzat al voltant dels nuclis existents. 
4.015.000 
Eivissa i 
Formentera (J 
Avui Sense DOT* Amb DOT 
REGULACIÓ DEL CREIXEMENT DE POBLACIÓ 
Quant de terreny quedarà cnm urbanitzable, a Mallorca? 
Es retallen en més d'un 60% les possibilitats d'urbanitzar que hi havia abans de les DOT. Però es 
garanteix el creixement dels nuclis existents amb un anell de reserva per al futur. El terreny urbanitzable 
a Mallorca només podrà créixer un 1 % anual en els propers 10 anys. 
Les Directrius d'Ordenació Territorial és la 
llei que reguk el creixement de les nostres ilks, 
protegint les nostres costes i el sòl rústic. Una llei 
que aconseguirà que, entre tots, facem les Illes 
que volem. 
Més informació: http://www.caib.es/dot 
GOVERN BALEAR 
Conselleria de Medi Ambient. Ordenació del Territori i Litoral 
14 1 8 6 
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C a i g u d a d ' u n m u r a ses P e s q u e r e s 
A m b l e s d a r r e r e s v e n t a d e s 
d ' a q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a s e 
p r o d u i r e n m o l t s d e d e s p e r f e c t e s 
a r r e u . A r b r e s e s q u e i x a t s p e r 
f o r a v i l a , t a p a d o r e s d e d i p ò s i t s 
d ' a i g u a , t e u l e s g i r a d e s i a l t r e s 
d e s p e r f e c t e s a c o n s e q ü è n c i a d e 
l e s f o r t e s r à f e g u e s d e v e n t q u e 
v a f e r d u r a n t u n s d i e s . P e r l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e n o h i f e i a 
e s t a r d e r e s i l a m a r a n a v a d ' a l l ò 
m é s g r o s s a . E l c a m p d e f u t b o l 
d e s e s P e s q u e r e s p a t í d e b e n 
a p r o p l e s c o n s e q ü è n c i e s d e l f o r t 
v e n t . C o m e s p o t v e u r e a l a 
f o t o g r a f i a , e l m u r d e c o n t e n c i ó 
d e l a p a r t d e b a i x , e n el q u a l e s 
s u p o r t e n e l s t u b s q u e s o s t e n e n 
l a x a r x a d e d a r r e r a l a p o r t e r i a , 
v a c e d i r p a r c i a l m e n t i s ' e s b u c à , 
d e i x a n t u n a b o n a e s p o r t a l l a d a 
j u s t al c o s t a t d e l ' e s c o r x a d o r . 
L ' A j u n t a m e n t j a h a p r o c e d i t a l a 
r e t i r a d a d e l s e n d e r r o c s i e s 
p r e v e u e n c o f r a r d e b e l l n o u l a p a r e t d e i x a n t u n a c c é s q u e p o s s i b i l i t i 
l ' e n t r a d a d e v e h i c l e s d e s e r v e i p e r a q u e s t c o s t a t d e l c a m p . 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G INARD 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Q U I R O M A S S A T G E 
M a r í a M a r t í n e z u s f a a s a b e r q u e d e s d ' a r a , 
p o s a e l s s e u s s e r v e i s a l ' a b a s t d e t o t h o m al 
d e s p a t x d e l c a r r e r A v . F e r r o c a r r i l , 2 . 
U s o f e r e i x e n t r e a l tres els s e g ü e n t s m a s s a t g e s : 
* E s p o r t i u 
* R e l a x a n t 
* D o l o r s m u s c u l a r s 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes. 
Telèfon contacte: 670 487 232 
C O N S U L T O R I M È D I C 
C l í n i c A r t à . 
i i 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
1 2 març 1999 l 8 7 15 
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Tríptic in format iu sobre els serveis e spor t ius m u n i c i p a l s 
A m b l ' a n a g r a m a d e "Practica 
l'esport, és salut!", l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à h a e d i t a t u n t r í p t i c 
i n f o r m a t i u o n e s c o n c e n t r a t o t a 
la i n f o r m a c i ó d e l ' o f e r t a e s -
p o r t i v a q u e s ' o f e r e i x d e s d e l e s 
d i f e r e n t e s i n s t a l · l a c i o n s m u n i -
c ipa l s d ' A r t à i d e l a C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e . I l · l u s t r a t a m b d i -
f e r e n t e s f o t o g r a f i e s d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s a p l e r e n d i m e n t , 
s 'h i r e l a c i o n e n t o t s e l s s e r v e i s 
e s p o r t i u s m u n i c i p a l s e s p e -
c i f i can t l ' o f e r t a d e c a d a i n s -
t a l · l ac ió , e l s s e u s r e s p o n s a b l e s , 
e l s h o r a r i s , l e s n o r m e s d ' u -
t i l i t zac ió i e l s q u a d r e s d e t a r i f e s 
i a b o n a m e n t s . P e r a f o m e n t a r l a 
p r à c t i c a e s p o r t i v a d i n s el m u n i -
cipi i p r o m o c i o n a r l ' ú s d e l e s 
d i f e r e n t e s i n s t a l · l a c i o n s a b o -
n a n t - s ' h i i t r a i e n t p r o f i t d e l s 
d e s c o m p t e s i l e s a v a n t a t g e s q u e 
hi ha , l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t el 
r e p a r t i m e n t d ' a q u e s t f u l l e t ó c a s a 
mmmàmm miw,iwm m¡m mim . • §, mmmà 
¡ ¡ i i i. ' j^m-d mMwimmwmm r t 
: 
mmwmMMm\. 
p e r c a s a , t a n t a A r t à c o m a l a C o l ò n i a . 
* Plantes 
* Cossiols i alfàbies 
* Eines 
* Insecticides 
* Adobs Químics i orgànics 
* Turbes i sustrats 
* Gàbies i accessoris 
* Menjars per tota classe d'animals 
* Pintura 
* Ferreteria La Cadena 
* Maquinària Honda 
* Decoració, aram, mimbre. 
* Canyís, brezo, regula. 
I molts altres 
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
C A ' N R O B Í 
Carretera Sant Liorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
Arbres de tota classe 
16 1 8 8 
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Els serveis d'informació jove. 
E n l ' a c t u a l i t a t n o e n s p o d e m 
i m a g i n a r u n a c i u t a t , u n p o b l e 
s e n s e p u n t d ' i n f o r m a c i ó . C a d a 
v e g a d a l e s a c t i v i t a t s d e s t i n a d e s 
al j o v e n t s ó n m é s d i v e r s e s i m é s 
n o m b r o s e s i q u i n o n ' e s t à 
a s s a b e n t a t n o p o t a c c e d i r - h i . 
P e r t a n t e n u n a s o c i e t a t t a n 
c o m p l e x a c o m l a n o s t r a , l a 
i n f o r m a c i ó é s b à s i c a p e r p o d e r 
f u n c i o n a r i m o l t m é s p e r 
c o m e n ç a r a f u n c i o n a r , c o m é s e l 
c a s d e l j o v e n t . 
N e c e s s i t a m s a b e r d e to t : d e s a l u t , 
d ' e s t u d i s , d e f e i n a , d e d r e t s i 
d e u r e s , d ' a s s o c i a c i o n i s m e , d e 
t e m p s l l i u r e , d ' E u r o p a , d e s e r v e i 
m i l i t a r i o b j e c c i ó d e c o n s c i è n c i a , 
d e v o l u n t a r i a t , d e c o o p e r a c i ó , 
d e p r e m i s i c o n c u r s o s . . . 
P e r a i x ò e x i s t e i x e n e l s s e r v e i s 
d ' i n f o r m a c i ó j o v e o n n o r -
m a l m e n t s ' h i p o t t r o b a r t o t a 
a q u e s t a i n f o r m a c i ó . 
d e m o c r à c i a el G o v e r n d e l ' E s t a t , 
v a i m p u l s a r e l s s e r v e i s d ' i n -
f o r m a c i ó j o v e , a c o s t a n t a t o t s 
a l s j o v e s l a i n f o r m a c i ó i l ' a s s e s -
s o r a m e n t s o b r e l e s o p o r t u n i t a t s 
q u e l a s o c i e t a t e n g e n e r a l o f e r i a . 
L a p r i m e r a o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó 
j u v e n i l q u e hi v a h a v e r a l e s 
B a l e a r s v a s e r l ' o c t u b r e d e l 
m a t e i x a n y , c o m p a r t i a l o c a l a m b 
T I V E i p e r t a n y i a al " M i n i s t e r i o 
d e C u l t u r a " . 
A p r i n c i p i s d e l s 8 0 v a p a s s a r a 
d e p e n d r e d e l C o n s e l l I n t e r i n -
s u l a r d e l e s I l l e s B a l e a r s i m é s 
t a r d s e r i a e l G o v e r n B a l e a r 
m i t j a n ç a n t l a D i r e c c i ó G e n e r a l 
d e J o v e n t u t e l q u e a s s u m i r i a l e s 
c o m p e t è n c i e s p e r r e g u l a r e l 
f u n c i o n a m e n t i l ' o b e r t u r a d e l s 
s e r v e i s d ' i n f o r m a c i ó j o v e ( O r d r e 
8 8 7 2 d e l a C o n s e l l e r i a A d j u n t a 
a l a P r e s i d è n c i a B O C A I B n ú m . 
6 7 d e l 2 - 6 - 9 0 ) 
U n poc d'història: Dotze punts que has 
D e s d e l ' a n y 1 9 7 8 , a l ' i n i c i d e i a (Jg COnèixeri 
E l 3 d e d e s e m b r e d e 1 9 9 3 i 
d e s p r é s d ' u n a l l a r g a r e f l e x i ó e ls 
p a ï s o s m e m b r e s d ' E R Y C A 
( o r g a n i t z a c i ó d ' à m b i t e u r o p e u 
d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l ) e n t r e els 
q u a l s h i h a l ' e s t a t e s p a n y o l , v a n 
s i g n a r u n a c a r t a , q u e c o n s t i t u e i x 
l a b a s e d ' u n s p r i n c i p i s è t i c s q u e 
m a r q u e n l a m a n e r a c o m la 
i n f o r m a c i ó h a d ' a r r i b a r a l j o vent . 
E l s p u n t s d e l d o c u m e n t s ó n e ls 
s e g ü e n t s : 
1 . E l s s e r v e i s d ' i n f o r m a c i ó 
e s t a r a n o b e r t s a t o t s e l s j o v e s , 
s e n s e e x c e p c i ó . 
2 . E l s s e r v e i s d ' i n f o r m a c i ó 
t r a c t a r a n d e g a r a n t i r l a i g u a l t a t 
e n l ' a c c é s a l a i n f o r m a c i ó p e r a 
t o t s e l s j o v e s , q u a l s e v o l e n s igui 
l ' e s t a t u s , e l l l o c d e r e s i d è n c i a o 
l a c a t e g o r i a s o c i a l . 
3 . L a i n f o r m a c i ó r e s p o n d r à 
e x c l u s i v a m e n t a l e s d e m a n d e s o 
n e c e s s i t a t s e x p r e s s a d e s p e l s 
u s u a r i s , e x c l o e n t q u a l s e v o l a l t re 
t i p u s d ' i n t e r é s . L a i n f o r m a c i ó 
t r a c t a r à d e l s t e m e s q u e i n t e r e s -
s i n a l s j o v e s . 
Disposam de: 
Material oficina 
Material didàctic 
CA 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Servei de Fax 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s redu ï ts . 
Tel .971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 971 56 3 0 96 y 971 56 39 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M- . d e l C a r m e n P i r i s S u r e d a 
c/ Sorteta , 6 - Artà Tel . 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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4 . L ' a t e n c i ó a l ' u s u a r i s e r à 
p e r s o n a l i t z a d a i a d a p t a d a a l a 
s e v a d e m a n d a . 
5 . L ' a c c é s a l s s e r v e i s d ' i n f o r -
m a c i ó s e r à l l i u r e ( s e n s e c i t a 
p r è v i a ) . 
6 . L a i n f o r m a c i ó i l ' a s s e s -
s o r a m e n t r e s p e c t a r a n l a c o n f i -
d e n c i a l i t a t d e l ' u s u a r i . 
7 . L a i n f o r m a c i ó s e r à g r a t u ï t a . 
8 . L a i n f o r m a c i ó s e r à c o m p l e t a , 
i m p a r c i a l , e x a c t a , p r à c t i c a i 
a c t u a l i t z a d a . 
9 . L a i n f o r m a c i ó s e r à f a c i l i t a d a 
d e m a n e r a p r o f e s s i o n a l p e r 
p r o f e s s i o n a l s f o r m a t s e n l a 
m a t è r i a . 
1 0 . E s r e a l i t z a r a n t o t s e l s e s f o r -
ç o s , p e r g a r a n t i r l ' o b j e c t i v i t a t 
d e l a i n f o r m a c i ó m i t j a n ç a n t e l 
p l u r a l i s m e e n la u t i l i t z a c i ó d e 
f o n t s . 
1 1 . L a i n f o r m a c i ó f a c i l i t a d a s e r à 
i n d e p e n d e n t i l l i u r e d ' i n t e r é s 
i d e o l ò g i c , p o l í t i c o c o m e r c i a l . 
12 .El r e c u r s d e m e c e n a t g e o e l s 
i n g r e s s o s p e r p u b l i c i t a t h a u r a n 
d e r e s p e c t a r l a i n d e p e n d è n c i a 
d e l s s e r v e i s d ' i n f o r m a c i ó . 
F u n c i o n s del s e r v e i 
d ' i n f o r m a c i ó j u v e -
nil? 
- F a c i l i t a r l ' a c c é s a la i n f o r m a c i ó 
c o m a m e d i p e r a l ' e s t a b l i m e n t 
d e m ú l t i p l e s r e l a c i o n s a i x í c o m 
p e r a i n c r e m e n t a r e l s r e c u r s o s i 
p o s s i b l i t a t s d ' a c t u a c i ó d e l s 
j o v e s . H a d e c o n c e n t r a r i f ac i 1 i t a r 
t o t a la i n f o r m a c i ó r e l a t i v a a 
a q u e l l s t e m e s d e m a n d a t s p e l 
j o v e n t . 
- I m p u l s a r a c t i v i t a t s i i n i c i a t i v e s 
d e c o l · l e c t i u s o g r u p s d e j o v e s . 
189 17 
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n o m a e n l e s t a s q u e s d e c o l · l a -
b o r a c i ó i c o o r d i n a c i ó e t c . . 
- O f i c i n e s d ' i n f o r m a c i ó a l ' e s t u -
d i a n t : é s u n s e r v e i e s p e c i a l i t z a t 
q u e n o r m a l m e n t s ' o f e r e i x a l s 
u n i v e r s i t a r i s . 
- O f i c i n e s d ' i n f o r m a c i ó a l 
s o l d a t : s ó n p u n t s d ' i n f o r m a c i ó 
s i t u a t s a l e s c a s e r n e s m i l i t a r s , 
q u e d e p e n e n d e l e s F o r c e s 
A r m a d e s . E l s e r v e i é s p e r e l s 
s o l d a t s q u e f a n e l s e r v e i m i l i t a r . 
0 
•Ja q u e d e n l e s d a r r e r e s p l a c e s p e r a n a r a l X a c o b e u , si t ' i n t e r e s s a 
j a h o s a p s , a p u n t a ' t e l m é s a v i a t p o s s i b l e . 
• D i a 2 8 d e m a r ç e s f a r à 1' e x c u r s i ó q u e j a e s t a v a p r o g r a m a d a p e r 
d i a 2 8 d e f e b r e r i n o e s v a p o d e r fe r p e r m o r d e l m a l t e m p s : 
A t a l a i a M o r e i a - S a V a c a - C a m í d ' E n M o n d o i . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet , TV/SAT, 
Min ibar , c a i x a f o r t a , ca lefacció /a i re 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
c / Ra fe l B l a n e s , 19 -
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
- O p t i m i t z a r e l s r e c u r s o s m u n i -
c i p a l s , f a c i l i t a n t p r o c e s s o s d e 
c r e a c i ó , p r o d u c c i ó i d i f u s i ó d e 
p r o c e s s o s c u l t u r a l s b à s i c s d e 
f o r m a c i ó , t r o b a d a , c o m u n i c a c i ó 
i p a r t i c i p a c i ó . 
- R e c o p i l a r a q u e l l s p r o g r a m e n s 
i s e r v e i s i n s t i t u c i o n a l s , p ú b l i c s i 
p r i v a t s q u e s e p r o j e c t e n e n el 
t e r r i t o r i d ' i n t e r v e n c i ó , i q u e e n 
m o l t e s o c a s i o n s , s e c a n a l i t z e n o 
c o n c r e t e n a t r a v é s d e l s s e r v e i s 
d ' i n f o r m a c i ó . 
- E l s s e u o b j e c t i u p r i n c i p a l h a d e 
s e r f a c i l i t a r l a p a r t i c i p a c i ó d e l 
j o v e n t e n t o t s e l s p r o c e s s o s 
s o c i a l s i c u l t u r a l s d e l m u n i c i p i . 
L a t i p o l o g i a d e s e r v e i s d ' i n f o r -
m a c i ó : 
- O f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l : 
s ó n s e r v e i s d ' i n f o r m a c i ó q u e 
p r o d u e i x e n , e l a b o r e n i d i f o n e n 
l a i n f o r m a c i ó , i l a p o s e n a 
d i s p o s i c i ó d e l j o v e n t d i r e c -
t a m e n t . C o n t a r a n d ' u n h o r a r i 
d ' a t e n c i ó al p ú b l i c n o i n f e r i o r a 
2 0 h o r e s s e t m a n a l s . 
- P u n t d ' i n f o r m a c i ó j u v e n i l : s ó n 
s e r v e i s d ' i n f o r m a c i ó q u e p o s e n 
a d i s p o s i c i ó d e l p ú b l i c , m a t e r i a l s 
i n f o r m a t i u s q u e e n l a s e v a 
t o t a l i t a t , o e n l a s e v a m a j o r p a r t , 
h a n e s t a t p r o p o r c i o n a t s p e r a l t r e s 
s e r v e i s i n f o r m a t i u s . 
- C e n t r e C o o r d i n a d o r d ' i n f o r -
m a c i ó j u v e n i l : é s e l r e p r e -
s e n t a t n t d e l a C o m u n i t a t A u t o -
18 1 9 0 
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C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES AMIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za Ga rc ía 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186 - 0 7 5 7 0 - Ar tà. 
Av . 
Te l . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
' ~ > s ; - E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r p e r e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú d e l d i a 
C o s t a i L lobe ra , 3 - Ar tà 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
971 8 3 5 9 8 5 
P I Z Z E R I A 
Cl, Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
UNISEX 
^s¿fv Ca r re r An ton i B lanes , 2 4 - b a i x o s 
r\J A R T A - Te lè fon 971 8 3 5 7 7 7 
E s prega demanar hora 
L ' A R T E S A N A 
Past isser ia i 
R e b o s t e r i a 
M a l l o r q u i n a . 
Se rve is de 
B a p t i s m e s , 
N o c e s i C o m u n i o n s . 
Av. Cos ta i L lobe ra , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l l o r ca 
T O T SERVEI 
Serve is i n t e g r a t s 
Ton i Vend re l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
De r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D 'a ï l lament d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
MONTAJES 
C/. Amadeo, 20 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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Moviment de Població.- Mes de Febrer 
NAIXEMENTS: DEFUNCIONS: 
22-01-99 Michelle-Andrea Ziergobel 
Vallcaneras, filla de Bernd i de Alejandra. 
25-01-99 Bárbara María Genovard, 
filla de Cristóbal i de Maria. 
29-01-99 Vien Scholderer, filla de 
Thomas i de Dagmar. 
24-01-99 Bartolomé Llinàs Ortega, fill 
de Lorenzo i de María-José. 
28-01 -99 Antonia Morey Cursach, filla 
de Jerónimo i de Catalina. 
08-02-99 Leander-Tristan Maria 
Bickmann, fill de José i de Daniela. 
10-02-99 Joan Fornés Rayó, fill de Joan 
i de Antonia. 
MATRIMONIS: 
amb 30-01-99 Ramón Ferrer Silva 
Maria Isabel Ginard Sansó. 
05-02-99 Francisco Infante Santos amb 
Támara Pérez Galera. 
27-02-99 Antonio Foronda Cocerá amb 
Angela Ferrera González. 
28-01-99 Francisca Ferrer Lliteras. 93 anys. 
cl Na Caragol, 4. 
31-01-99 Catalina Bernat Cassellas. 96 anys. 
cl Joan Estelrich, 12. 
02-02-99 Miguel Llaneras Carrió, Murta. 73 
anys. cl Josep S. de la Jordana, 4. 
03-02-99 María Antonia Servera Sancho, de 
Ca Ses Romeres. 100 anys. cl Joan Alcover, 59. 
Palma. 
05-02-99 Margarita Sureda Gil, Lloveta. 55 
anys. Capdepera. 
06-02-99 Pedro González Pozo. 85 anys. cl 
Nou, 7. 
07-02-99 Antonia Alzamora Bisquerra, 
Blanca. 84 anys. cl Ponterró, 53. 
10-02-99 Francisca Martínez León. 100 anys. 
cl Pati, 9. 
11-02-99 Isabel Maria Massanet Bernat, 
Maria Prima. 88 anys. cl Teulera, 25. 
21-02-99 Maria Piris Mestre, vídua d'en 
Miquel Sancho. 68 anys. c/Nou, 13. 
26-02-99 Margarita Ferragut Massanet. 84 
anys. cl Pou d'Avall, 34. 
26-02-99 Cristóbal Massanet Sancho, de Ca 
Na Sopa. 36 anys. cl Figueral, 14. 
LEADER li 
PlAÚEMMOtCA 
Mi. 
tes** 
Impulsem la nostra Economia 
la iniciativa cümiirüark LEADf R( doMfà economies 
i assessorament a les següents activitats: 
Pmriñúé profesional 
ïunsme rural 
Petites i mitjans emprens 
Productes fecals 
Millorar oi medi amb^ nl 
per una comarca de Futur 
Presentació de sol·licituds a partir de dia 1 dt març 
m sefecdó do ptofedss dia 31 de març 
Informa't al teu Àjuíiismenl 
o a l'oficina del "projecte UEAPIR 
Td i^ >54 #4* Fax 66 24 83 
1 9 1 19 
n o t i c i a r i 
H A P P Y D A Y 
NmOBILIARIA 
llllllc -
Tel.. 
PQRTO CRtSTO: 
Apartamento de cerca 80 m 2, 
lona tranquilla, 3 dormitorios. 
2 barios, cocina coa muebles, 
pasillo, salen-comedor, terraza, 
buena calidad de obra, completa-
mente amueblado, para habitar al 
momento .Precio: 
planta ba|a: 17.500,000 Pts, 
í. planta : tS.000,000 Pts, 
1.planta : 19..0O0.Q0O Pts con 
vista al ruar. Nr. 461 
Nosotros tenemos 
permanentemente ofertas en 
toda, la costa esto. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también si 
usted no ha comprado el 
objeto en nuestra oficina. 
- CAN YAMEL 
Apartamento de cerca. 85 m 2 de 
vivienda,, salórc-ccniedor; cocina, 
2 dormitorios, baño, balcón, 
amoeblado, reformado» para 
habitar al momento, buena 
posibilidad: de alquilar. A t km del 
campo ríe golf; a 200 m del mar. 
Precio: 13.000.000 Pts. Mr. 475 
ARTA/COLONIA SAN PEDRO 
Urbanización residencial Betlem, 
terreno urbano 1226 m*. 30% 
construibles, sótano, planta baja, 
t.planta, agua, luz y telefono 
alrededores, 3 too m del mar. 
Precio: 18.000 000 Pts. Mr 426 
ARTÁ/Colonia San Pedro 
Terreno urbano de 700 m 2,30% 
construibles,. sótano, planta baja, 
1 .planta, agua y luz sobre el 
terreno, a 200 rn del puerto, 
hermosa vista al mar y sobre toda 
la bahía de Alcudia, 
Precio: 26,000,000 Pts, Nr. 451 
COSTA DE CAN YAMEL 
Alosado 1. Linea al mar. cons-
truyo 30, 96 m* de vivienda, 
ñemiosa vista al mar, 
2 dormitónos. 2 badas, cocina, 
salón-comedor, 2 balcones, 
pequero jardín terneza, Komple» 
tómente b¡&n amueblado, garage 
subterráneo y sótano, buena 
posibilidad de alquilar, a 50 m de 
la playa. Iiay una tasación. 
Precio: 35.000.000 Pts. Nr. 557 
20 1 9 2 
E l s e m b r i o n s 
( conge la t s ) e s t a n d e 
fes ta 
M e n t r e a l ' E s t a t e s -
p a n y o l e s d e c i d i a a l l a r g a r l a 
v i d a a l s m é s d e 2 5 . 0 0 0 e m -
b r i o n s c o n g e l a t s q u e e s p e r e n 
u n ú t e r o n a l l o t j a r - s e , a E s t a t s 
U n i t s a u n a s s a s s í a l e m a n y s e li 
t r e i a l a v i d a a l a c a m e r a d e 
g a s * . D e v u i t m i n u t s d e l e n t a 
a g o n i a v a n p r e c e d i r l a s e v a 
d e f u n c i ó o r d e n a d a p e r u n d e l s 
p a ï s o s q u e d i u s e r c a p d a v a n t e r 
d e l e s l l i b e r t a t s , e x e m p l e 
i n t e r n a c i o n a l a s e g u i r , v o l u n -
t à r i a m e n t i a l a f o r ç a . U n p a í s 
s u p o s a d a m e n t m a d u r q u e 
e n c a r a li d ó n a v o l t e s al c a s 
L e w i n s k y . L ' e x b e c à r i a v a 
a p a r è i x e r p e r t e l e v i s i ó , e x p l i -
c a n t q u e si h a v i a g u a r d a t e l 
v e s t i t , e l f a m ó s v e s t i t b l a u t a c a t 
p e l b r a c d e l p r e s i d e n t C l i n t o n , 
e r a p e r q u è s ' h a v i a e n g r e i x a t i 
j a n o li e s t a v a b é . S í , s a b i a q u e 
e s t a v a t a c a t , i l a r e a c c i ó n o v a 
s e r p o s a r - l o a r e n t a r s i n ó t i r a r -
l o a l t e r r a d e l ' a r m a r i . A l l à v a 
e s p e r a r , c o m el vi e s p e r a e n l a 
f o s c o r d e l a b o d e g a , u n m i l l o r 
B E L L P U I G 
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El món va bé 
Per M i q u e l Pir is O b r a d o r 
El mon no hi va 
m o m e n t p e r s o r t i r i c o n v e r t i r - s e 
e n n e g o c i m u l t i m i l i o n a r i p e l 
p a l a d a r m e d i à t i c . U n s j o r n s 
d e s p r é s d e l ' e n t r e v i s t a c o n c e -
d i d a a C h a n n e l 4 a r r i b a v a , f i d e l a 
l a s e v a c i t a a n u a l d e c a d a v u i t d e 
m a r ç , e l d i a i n t e r n a c i o n a l d e l a 
d o n a i s o r p r è s p e r 1' e s t a t d e c o s e s 
e l d i a i n t e r n a c i o n a l e s d e m a n a v a : 
« A n a m b é o m a l a m e n t ? M i l l o r 
q u e l ' a n y p a s s a t o p i t j o r ? » . V a 
f e r u n c o p d ' u l l a l s t i t u l a r s d ' u n 
d i a r i i v a p e n s a r : « N o e m f a f a l t a 
v e u r e r e s m é s . S i l a d o n a m é s 
n o t ò r i a d e l m o m e n t h o é s p e r q u è 
li v a f e r u n a f e l a c i ó a l ' h o m e m é s 
p o d e r ó s d e l p l a n e t a , a q u e s t n o 
d e u h a v e r e s t a t m a s s a b o n a n y 
p e l s d r e t s d e l a d o n a . M e ' n t o r n a r é 
f i n s l ' a n y q u e v e , a v e u r e si l e s 
c o s e s s ' a r r e g l e n u n p o q u e t » . 
A b a n s d e d e s a p a r è i x e r f i n s e l 8 
d e m a r ç d e l 2 0 0 0 , e l d i a i n t e r -
n a c i o n a l d e l a d o n a v a t e n i r u n 
m o m e n t p e r a n a r a f e r u n e s c o p e s 
a l a f e s t a d e l s e m b r i o n s q u e 
c e l e b r a v e n q u e n o e l s d e s c o n -
g e l a r i e n f i n s q u e a l a m a r e li 
a r r i b a s l a m e n o p a u s a . A l l à , 
e n v o l t a t p e r c r i t s d e « v i s c a la 
m a r e q u e e n s v u l g u i p a r i r » , 
d e g u s t a v a u n c ò c t e l d e n i t r o g e n 
l í q u i d . S o r t q u e e l d i a i n t e r n a -
c i o n a l d e l a d o n a n o v a l l eg i r 
m é s p à g i n e s d ' a q u e l l d i a r i , si h o 
h a g u é s f e t h a g u é s d e s c o b e r t q u e 
a l a X i n a c a d a d i a e s s u ï c i d e n 
5 0 0 d o n e s . C i n c c e n t e s d o n e s 
f a r t e s d e l m a s c l i s m e i l e s 
t e r r i b l e s c o n d i c i o n s d e v i d a q u e 
e l s t o c a p a t i r . A i x í el 8 d e m a r ç 
s e v a a c o m i a d a r t r i s t , p e r ò n o 
d e s e s p e r a t . 
* T o t e s l e s n o t í c i e s c o m e n -
t a d e s e n a q u e s t a s e c c i ó s ó n 
v e r í d i q u e s . S i s ó n c e r t e s j a és 
p r o b l e m a d e l m i t j à q u e l e s va 
p u b l i c a r . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
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L A G R I P 
E L G R U P D E M A L A L T I E S I N F E C C I O S E S D E L A S O C I E T A T B A L E A R 
D E M E D I C I N A F A M I L I A R I C O M U N I T À R I A I N F O R M A : 
L a g r i p é s u n a i n f e c c i ó r e s p i r a -
t ò r i a c a u s a d a p e l v i r u s I n f l u e n -
z a i q u e c a d a a n y a f e c t a m i l e r s 
d e p e r s o n e s d e l a n o s t r a 
c o m u n i t a t . 
Tinc una grip? 
E s p o s s i b l e si p r e s e n t a a l g u n s 
d ' a q u e s t s s í m p t o m e s : 
D o l o r s m u s c u l a r s i d ' a r t i c u l a -
c i o n s 
M a l d e c o l l 
T o s s e c a 
F e b r e a l t a ( 3 9 ° ) e l s 3—4 p r i m e r s 
d i e s i q u e d e s p r é s v a d i s m i n u i n t 
La grip pot ser greu ? 
N o m é s si v o s t è t é u n p r o b l e m a 
d e s a l u t d e l l a r g a e v o l u c i ó c o m : 
B r o n q u i t i s c r ò n i c a , a s m a , . . . 
P r o b l e m e s d e c o r 
P r o b l e m e s d e f e t g e 
I n s u f i c i è n c i a r e n a l 
Què puc fer si tinc símptomes 
de grip? 
P r e n d r e l í q u i d s a b u n d a n t s , p e r 
h i d r a t a r l e s m u c o s e s r e s p i r a -
t ò r i e s 
S i d e c i d e i x p r e n d r e a l g u n 
m e d i c a m e n t p e r a l a g r i p h a 
d ' u s a r p r e f e r e n t m e n t p a r a c e -
t a m o l 5 0 0 m g c a d a 6 o 8 h o r e s 
Quan he de consultar amb el 
meu metge de família? 
S i t é a l g u n d e l s p r o b l e m e s 
c r ò n i c s e s m e n t a t s 
S i p a s s a t s 4 - 5 d i e s s e g u e i x a m b 
f e b r e e l e v a d a ( 3 8 ' 5 ° - 3 9 ° ) 
S i t é a l g u n d u b t e s o b r e l ' e v o l u -
c i ó , p o s i ' s e n c o n t a c t e t e l e f ò n i c 
a m b e l s e u m e t g e d e f a m í l i a 
He de quedar al llit? 
L a f e b r e , e n c o n t r a d e l a c r e e n ç a 
p o p u l a r , n o é s m o t i u e n si m a t e i x 
p e r f e r l l i t 
H a u r à d e f e r r e p ò s si e l s e u e s t a t 
g e n e r a l e s t r o b a a f e c t a t d e 
m a n e r a i m p o r t a n t 
Si prenc antibiòtics em posaré 
bé abans? 
N o , e l s a n t i b i ò t i c s e s t a n d i s -
s e n y a t s p e r a a l t r e s t i p u s d ' i n f e c -
c i o n s ( b a c t e r i a n e s ) 
Quant temps em durarà? 
D e 7 a 8 d i e s é s e l t e r m e m i g 
E n c a r a q u e c e r t s s í m p t o m e s ( t o s 
s e c a ) p o d e n d u r a r m é s t e m p s 
Puc contagiar la meva família ? 
S í , l a g r i p é s u n a t í p i c a m a l a l t i a 
c o n t a g i o s a p e r v i a r e s p i r a t ò r i a 
H a u r i a d ' a n a r e n c o m p t e a m b 
l e s p e r s o n e s m a j o r s i a m b l e s 
a f e c t a d e s p e l s p r o b l e m e s c r ò n i c s 
d e s a l u t e s m e n t a t s 
P e r ú l t i m r e c o r d i q u e e l s e u 
m e t g e d e f a m í l i a é s e l p r o f e s -
s i o n a l m i l l o r q u a l i f i c a t i q u e 
m é s e l c o n e i x p e r t r a c t a r t o t s 
e l s s e u s p r o b l e m e s d e s a l u t . 
A m b e l s u p o r t d e : 
A t e n c i ó P r i m à r i a 
M a l l o r c a I n s a l u d 
F L O R I S T E R Í A LITA 
cl V i n y a , 2 9 - A r t à - Ba lears 
T e l . 971 8 3 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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M e t e o r o l o g i a . - D i e s e s p l è n d i t s , 
h e r m ó s sol d e m a r ç , t e m p s p r i -
m a v e r a l . A i x í son es ta t s la ma jo r 
pa r t de l s d i e s d ' a q u e s t a q u i n z e n a , 
el t e m p s s ' e s es t i ra t d e b o n d e 
v e r e s i to t fa p r e v e u r e u n a a n y a d a 
a b u n d o s a q u e h o se rà si D é u h o 
vol . 
S a n i t a t . - N o p o t é s s e r m i l l o r . 
A p e n e s m o r n i n g ú i m a l a l t s n ' h i h a 
p o c s i n o d e g r a v e d a t . L l à s t i m a 
p e r ò q u e t e n g u e m a q u e i x a l aca d e 
tubercu los i s q u e m o s desba ra ta fora 
m i d a el p l a n e t a . E n g u a n y i d e s del 
j a n e r n o hi h a m é s q u e sis d i funts 
g r a n s . D ' e l l s n ' h i h a q u a t r e de 
t u b e r c u l o s o s , n o hi h a m a n e r a d e 
c o m b a t r e a q u e i x a te r r ib le ma la l t i a? 
P e l s p o b r e s t r e b a l l a d o r s . - El 
S i n d i c a t d e la C a i x a R u r a l d ' A r t à 
en v i s ta d e l ' e s t a t p reca r i d e la 
m a j o r pa r t de l s t r e b a l l a d o r s d e la 
loca l i t a t v a a c o r d a r bene f i c i a r - lo s 
en lo p o s s i b l e , i en a q u e s t fí, va 
c o m p r a r u n a p a r t i d a g r o s s a d e 
s a q u e s d e fa r ina i v a fer c r i d a 
a n u n c i a n t q u e se v e n d r i a a t o t h o m 
a p r e u d e cos t . A r a a n a m p e r b o n 
c a m í , é s d u r a n t el ma l t e m p s q u e 
s ' h a n d e f e r i e s o b r e s b o n e s i a ra h o 
és i f e r m , p e r forsa el p o b l e h a 
d ' a g r a i r a la J u n t a del S ind i ca t el 
seu d e s i n t e r é s a f avo r de la c l a s se 
p o b r e . 
P r e d i c a d o r . - H a v e n g u t a p r e d i c a r 
les C o r a n t a H o r e s de l s " D a r r e r s 
D i e s " D . P e r e J. Q u e t g l a s , p r e v e r e 
na tu ra l d e sa P o b l a . S e n s e p o d e r 
d i r q u e hi ha ja h a g u t m o l t í s s i m a 
c o n c u r r e n c i a , s ' h a no ta t q u e h a 
a u m e n t a t m o l t d a m u n t e ls a n y s 
p a s s a t s . S e v e u q u e e el p o b l e se 
vol r e c o n c i l i a r a m b D e u , p e r q u è 
a q u e s t m o s a l l iber i del t e r r i b l e 
a s so t q u e m o s a m e n a s s a . 
Còpia . - " C o r r e o d e M a l l o r c a " 
c o p i a la n o s t r a p r o t e s t a c o n t r a 
l ' a c o r d d e la D i p u t a c i ó re fe ren t a 
l a h i s t ò r i a d e M a l l o r c a q u e 
p u b l i c a r e m el n° passa t . 
C o n v a l e s c e n t . - U n a vo l ta en t ra t 
e n p e r í o d e d e f r a n c a c o n v a -
l e scènc i a , ha v e n g u t a p a s s a r u n a 
t é m p o r a en t r e no l t ro s el nos t ro b o n 
a m i c i c o l · l a b o r a d o r D . D a n i e l 
C a n o C a n t a l l o p s , o f i c i a l t e -
l eg ra f i s t a r e s i d e n t a B a r c e l o n a . 
C e l e b r a m q u e s ' h a g a posa t b é i la 
s eva v e n g u d a , des i t jant q u e e ls 
a i res s an i t o sos de l s nos t ros c a m p s 
li r e t o r n i n t o t a l m e n t l a s a l u t 
p e r d u d a . 
N o u e s c r i p t o r . - H e m vist d a m u n t 
el s e t m a n a r i c i u t a d à " L T g n o -
r a n c i a " u n a be l l a p o e s i a " D e s i t j " 
f e txada a Ar t à i f i rmada "Cla r ine t " . 
A p e s a r d e d e s c o n i x e r l ' a u t o r el 
s o s p i t a m i des i t j a r í em reb re p e r la 
nos t r a p u b l i c a c i ó c o i c a p r o d u c t e 
d e sa fantas ia . 
A l t r e s p r o d u c c i o n s . - N o v a m e n t 
h e m rebu t un feix d ' e x e m p l a r s del 
p e r i ò d i c d e B a r r a n q u i l l a ( C o -
l o m b i a ) , "El D i a " en els q u e hi 
s e g u e i x p u b l i c a n t b e n r a o n a t s 
a r t ic les , el nos t r e a m i c i b o n pat r ic i 
D . J u a n P a y e r a s P e r x a n a , na tu ra l 
d ' A r t à . E l f e l i c i t am de nou i li 
p r e g a m m o s fassi a r r iba r coica 
p r o d u c c i ó a p o s t a p e l n o s t r o 
p e r i ò d i c . 
C a Nos tra . - A q u e l l x a m ó s set-
m a n a r i d ' I n c a q u e tan alt posava el 
n o m d ' a q u e l l a C i u t a t , q u e se 
t r a n s f o r m a d e s p u é s en " L a veu 
d ' I n c a " , i a q u e s t a n y p a s s a t 
s u s p e n g u é sa p u b l i c a c i ó a causa de 
les c r í t i q u e s , c i r c u n s t a n c i e s que 
e n c a r a a n a a t r a v e s s a n t , ha aparegut 
a l t r a v o l t a a m b n o v a f o r m a . 
C o n s t a r á d e 4 fu l les o sien 12 
p l a n e s . Su r t i r á c a d a m e s pe r ara. 
M o s a l e g r a m f e r m d e la sor t ida del 
C o n f r a r e al q u e des i t j am llarga i 
e s p l é n d i d a v ida i a m b gus t establim 
el c a n v i . 
H e m r e b u t e l s d a r r e r s n ú m e r o s de 
" N o v e l a N o v a " i " N o v e l . l a Teatral 
C a t a l a n a " q u e s o n " E s p a n y a En-
d i n s " d ' e n G i rba l J a u m e l ap r imera 
i " L ' a m o r V i g i l a " d ' e n Poa l i 
O r e g a l l , la s e g o n a . S o s p reus son 
10 i 3 0 c è n t i m s r e s p e c t i v a m e n t . 
P e r l ' A u t o r i t a t E s g l e s i á s t i c a de 
M a l l o r c a h a n es ta t c o n d e m n a t s els 
p e r i ò d i c s " F o c i F u m " , "Obrero 
B a l e a r " i " L a V o z del P u e b l o " de 
C i u t a t i " E n X e r r i m " d e S ' i loer . 
F o r t . - S e g o n s d i u e n , les ventades 
q u e v a fer d e s p r é s d e les darreres 
p l u g e s , s e c a r e n m o l t la c ros ta de la 
ter ra i avui a p e n e s se po t entrecavar. 
Se r i a b o q u e fes u n a a l t ra p logudeta 
i la r e b l a n i s p e r p o d e r t i rar envant 
a q u e i x a fe ina . 
N . Pons 
( R e c o p i l a t del p e r i ò d i c L levan t ) 
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n o t i c i a r i 
A c a b a el curs Coneguem Artà 
El p a s s a t d i s s a b t e d i a 6 d e m a r ç 
v a t e n i r l l o c l a d a r r e r a s e s s i ó 
d e l c u r s C o n e g u e m A r t à . E l 
c u r s s ' h a d e s e n v o l u p a t e n 
s e s s i o n s c o n s i s t e n t s e n l a v i s i t a 
d e l s l l o c s m é s e m b l a m à t i c s d e 
la n o s t r a l o c a l i t a t . C a d a u n a d e 
les s e s s i o n s a n a v a g u i a d a p e r 
u n e s p e c i a l i s t a s o b r e e l t e m a . 
E l s e n c a r r e g a t s d ' e x p l i c a r e l s 
d i v e r s o s t e m e s q u e s ' h a n t r a c t a t 
h a n e s t a t A n t o n i G i l i F e r r e r , 
J a u m e A l z i n a , A n t o n i P i c a z o i 
M i q u e l P a s t o r . E n l a p r i m e r a 
s e s s i ó e s v i s i t à l ' e r m i t a d e 
B e t l e m , p e r a c o n t i n u a r a m b el 
m u s e u , l ' a r x i u m u n i c i p a l , l e s 
p o s s e s s i o n s d e l s O l o r s i S o n 
M o r e i V e l l , C a n S u r e d a , e l s 
s i s t e m e s h i d r à u l i c s à r a b s d e l a 
F o n t d e l a V i l a , l a T o r r e d e 
C a n y a m e l , l ' e s g l é s i a i B e l l p u i g , 
S e s P a í s s e s i e l s m o l i n s d ' A d a l t , 
d ' e n T e r r a s s ó i el M o l i n e t . E n 
s u m a , u n c u r s q u e h a t e n g u t 
u n a d u r a d a d e 4 m e s o s i m i g i q u e h a c o m p t a t a m b u n a d e l e s 
m a t r í c u l e s m é s n o m b r o s e s d e l s c u r s o s o f e r t a t s e n g u a n y p e r 
l ' A j u n t a m n e t d i n s l a s e v a O f e r t a F o r m a t i v a p e r a A d u l t s . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristeria (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 608-33390: 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
cohisrñúcaohiss 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
Si v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
c/ Santa Cata l ina , 2 0 ba jos 
Te l . 971 83 6 9 08 
Te l . Mòbi l : 6 0 7 14 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 36 - 0 7 5 7 0 A r tà 
«•«fiar 
C a s e s dc» S o u S a i i t M a r t í , SX. 
Carre te ra de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 7 4 5 0 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes , ba t iaments , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , etc . 
Loca ls c l imat i t za ts i zones 
a jard inades. Grans a p a r c a m e n t s . 
ASSESORIA F ISCAL, 
L A B O R A L I C O N T A B L E 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. San ta Cata l ina , 12 - T e l . i Fax : 83 5 4 99 
Ar tà 
Els o f e r i m 
tota mena d ' a s s e g u r a n c e s 
24 1 9 6 12 març 1999 
B E L L P U I G not ic ia r i 
El t e m p s a la nos t ra cont rada . M e s de febrer 
DATA SA CORBAIA URBANA Es Pont Son Maganet ELS OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
Sant Pere 
dilluns, 1 2 , 9 6 , 2 5 , 3 6 , 5 3 , 3 7 ,4 
dimarts, 2 1 , 1 2 , 5 
diumenge, 7 2 , 8 1 ,4 
dilluns, 8 1,8 2 , 1 1 ,5 1 ,0 
dimarts, 9 2 2 , 0 3 0 , 2 2 5 , 1 2 5 , 2 2 4 , 6 1 8 , 3 2 4 , 2 
dimecres, 10 1,8 4 , 0 6 , 9 7 , 6 3 , 2 1 ,2 2 , 1 
dijous, 1 1 0 , 8 1 ,8 1 ,6 1 ,4 
divendres, 12 0 , 4 1,2 1 ,2 
dilluns, 15 0 , 9 1,3 2 , 1 1 ,9 1 ,4 1,8 
dilluns, 22 0 , 8 0 , 9 3 , 0 1 ,6 0 , 2 1 ,3 0 ,6 
dissabte, 27 0 , 2 0 , 4 
TOTALS 
MES 3 1 , 4 4 7 , 9 4 3 , 0 4 6 , 7 3 5 , 9 2 8 , 0 3 6 , 1 
ANY NATURAL 7 3 , 0 1 1 0 , 5 9 6 , 1 9 0 , 9 8 6 , 0 6 3 , 9 7 7 , 3 
ANY AGRÍCOLA 5 5 9 , 0 6 3 6 , 0 6 4 8 , 6 6 5 7 , 0 6 2 7 , 9 4 9 9 , 3 608 ,2 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (FEBRER DE 1998) 
MES 5 4 , 1 5 3 , 7 6 9 , 9 7 2 , 8 5 5 , 3 3 1 , 7 3 2 , 8 
ANY NATURAL 1 1 9 , 3 1 1 3 , 9 1 1 8 , 9 12 6, 8 1 0 3 , 2 6 1 , 8 6 5 , 1 
ANY AGRÍCOLA 3 6 1 , 9 3 6 1 , 4 3 7 4 , 5 3 9 1 , 7 3 6 2 , 0 2 6 0 , 1 3 2 1 , 3 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
«A un pagès, dau-li col.» 
«Abre de bona casta, prenguent un pam per sis basta.» 
«Abre sovint mudat, mai ben arrelat.» 
«Abril i Maig acompassats, componen tots es sembrats.» 
«Acabarà com sa processó de Maria.» 
«Adiós cinc sous.» 
«Administrador que viu en baldor, mor dins sa presó.» 
«Afronta de l'amo o d'es marit, no va per dit.» 
«Ahir bover, avui cavaller.» 
«A igo com a xots, vi a poc a poc.» 
«Aigo de bombolla, tot el món assadolla.» 
«Aigo de Gener, umpl ses bótes i es graner.» 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Espec ia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
Temperatures mes de Febrer 
de 1999 
di Màxi mini di Màxi mini 
1 1 0 , 0 1 , 0 16 12 , 0 3 , 0 
2 1 1 , 0 4 , 0 17 1 4 , 0 6 , 0 
3 1 1 , 0 4 , 0 18 1 3 , 5 7 , 0 
4 1 7 , 0 3 , 0 19 1 8 , 0 4 , 0 
5 1 6 , 0 6 , 0 20 2 0 , 0 4 , 0 
6 1 5 , 0 6 , 0 2 1 2 0 , 0 5 , 0 
7 1 4 , 5 6 , 0 22 2 0 , 0 8 , 0 
8 1 5 , 0 6 , 0 23 12 , 0 9 , 0 
9 1 6 , 0 4 , 0 24 1 8 , 0 6 , 0 
10 9 , 0 3 , 0 2 5 1 8 , 0 1 0 , 0 
1 1 1 0 , 0 3 , 0 26 1 5 , 0 7 , 0 
12 9 , 5 4 , 0 27 1 4 , 0 6 , 5 
13 8 , 0 3 , 5 28 1 2 , 0 6 , 0 
14 9 , 0 5 , 0 29 
15 8 , 0 - 1 , 0 30 
3 1 
Mitjana de les 
Màximes 
Mitjana de l e s 
mínimes 
13, 9 5,1 
1 2 m a r ç 1 9 9 9 
Noces d 'or 
El passa t d ia 2 8 de febre r el 
matr imoni format per Antoni Brunet 
Frau i A n t ò n i a Fer re r M u n t a n e r 
varen celebrar les noces d 'o r , enca ra 
que l ' an iversar i fos el d ia 2 3 . 
A la sort ida de ca seva els e s p e r a v a 
una l imus ina pe r assis t i r a m i s s a al 
convent dels F ranc i scans , a c o m -
panyats per la B a n d a de M ú s i c a 
local a m b pujada pe r l ' e sca lonada , 
i a l a c e l e b r a c i ó in t e rvengué un g rup 
c o r a l . D e s p r é s a n a r e n a S a n t 
Salvador per fer u n a ofrena a la 
Mare de D é u . S e g u i d a m e n t es 
desplaçaren al Res tau ran t S ' E r a de 
Pula on degus ta ren un bon dinar , 
acompanya t s dels seus famil iars i 
amics q u e en total s u m a r e n 90 
persones. Hi hagué regals als " n u v i s " 
i Fen t rega d ' u n gran r am de flors, i 
un discurs ben p repara t i que va fer 
emoc ionar a tots els c o m e n s a l s , en 
part icular als ce lebran t s de la festa. 
Al final hi h a g u é ball al so de 
l 'o rques t ra " L o s M a r i a c h i s " . 
En Toni Brunet , m é s c o n e g u t per 
Toni Seu, té 75 anys i la seva e s p o s a 
Antònia 7 1 . D e m o m e n t tenen salut 
per poder ce lebrar aques t e s d e v e -
niment . Els desi t jam salut i mol t s 
anys de vida. 
R e p r o d u ï m un escri t q u e al d inar un 
famil iar propi va recitar: 
" Aprofit aques t m o m e n t tan especial 
per dir unes parau les : Duran t mol t s 
dies hem estat ne rv iosos de ganes 
de què ar r ibas aques t data, i por de 
que no sort ís c o m espe ràvem. 
Però tot ha anat mol t bé . Mol ts de 
vosal t res sabeu m é s q u e j o que quan 
es casaren eren mol t humi l s i no 
tenien d ine rs ni per les coses m é s 
necessàr ies pe r f e r un dinar de noces 
c o m cal. Han passa te l s anys i gràcies 
a la mo l t a fe ina q u e tots dos han 
feta, a nosa l t res res ens ha faltat. I j a 
que fa 5 0 anys n o varen p o d e r teni r 
la b o d a q u e des i t javen, e spe r q u e 
aques ta no la obl id in ma i , j a q u e 
l ' h e m p repa rada a m b mol t a e s t ima-
ció . Es t am o rgu l lo sos d ' e l l s , dues 
pe r sones que han lluitat mo l t per 
d o n a r - n o s el m i l l o r . E s p e r a m 
d is f ru ta r de la s e v a c o m p a n y i a 
duran t mol t s d ' a n y s . D e m a n a m per 
tant un fort ap l aud imen t " . 
R e c o n e i x e m e n t a u n a centenàr ia 
Al passat n ú m e r o a n u n c i à r e m la 
mort d A n t ò n i a Se rve ra S a n c h o , 
R o m e r a , la qua l va ser un d ia 
centenàr ia a r tanenca . V a mor i r el 
dia següent d ' h a v e r compl i t els cent 
anys a casa d ' u n s pa ren t s seus a 
Palma. 
Avui vo lem c o m p l e t a r la not íc ia j a 
que aques ta d o n a segur q u e mol t s 
la recordaran , sobre to t la gen t de 
més de 60 anys , quan e ra ca tequi sta 
a l acè l eb re "doc t r ina" dels d i u m e n -
ges, presidides pel que era a leshores 
rector dc la pa r ròqu ia M n . L lo renç 
Lli teras, N o n g a . 
D a An tòn ia R o m e r a , c o m era mol t 
coneguda , a m é s de ca tequ i s t a va 
ser l ' enca r r egada de Car i t as local 
en c o m p a n y i a de Jordi Cabre r , els 
qua ls cobr ien les necess i ta t s de ls 
m e s pobres d ' A r t à . V a ser cu ine ra a 
la Casa d ' E x e r c i c i s quan hi hav ia 
les t andes d ' e x e r c i c i s d ' i n f a n t s , 
servint cl men jado r i fent les fe ines 
de la casa j u n t a m e n t a m b D a J o a n a 
Ai na S a n c h o . T a m b é c u i d a v a de la 
t ó m b o l a par roquia l a les festes de 
Sant Sa lvador . U n a d o n a q u e va 
es tar tota la v ida al servei del p o b l e 
i sobre to t dels m é s pob re s . 
An tòn ia Se rve ra S a n c h o va né ixe r 
el d ia 1 de febrer de l ' any 1 8 9 9 i va 
mor i r el d ia 2 de febrer de 1999 . Al 
Cel sia. 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo L l inàs M igue l Serv ic io t r a n s p o r t e 
de t ier ra para j a rd in . 
A v d a . Cos ta i L lobera , 10 - 2 Q A 
Te l . 971 83 60 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
26 1 9 8 
CLUB 3a EDAT 
12 març 1999 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
Convocatòria d'Assemblees. 
E s p o s a en c o n e i x e m e n t de tots els 
socis del C l u b de la 3a Eda t que , 
d ' a co rd a m b l 'ar t ic le 6 dels Estatuts , 
el p r ò x i m d i m e c r e s d ia 31 dc març 
t endra l loc al local socia l del C l u b 
u n a A s s e m b l e a o rd inà r ia a les 1 8 
ho re s en p r i m e r a c o n v o c a t ò r i a i a 
les 1 8,30 en s e g o n a si no es d ó n a el 
q u ò r u m requer i t a la p r imera . 
O r d r e del d ia: 
1 - Lec tu ra de l ' ac ta de la A s s e m b l e a 
G e n e r a l o rd inà r i a an te r io r i la seva 
a p r o v a c i ó si p roc e de ix . 
2 - L e c t u r a i a p r o v a c i ó , si ca l , de la 
m e m ò r i a anua l de l ' exe rc i c i de 
1998 . 
3 - Es tud i i a p r o v a c i ó si p rocede ix 
de ls c o m p t e s anua l s i i n fo rme de 
ges t ió . 
4 - P r o p o s i c i o n s de l s socis . 
5- P recs i p r e g u n t e s . 
A c o n t i n u a c i ó t e n d r a l loc u n a 
A s s e m b l e a E x t r a o r d i n à r i a a m b 
l 'ordre q u e s e g u e i x : 
1- M o d i f i c a c i o n s e s t a t u t à r i e s . 
Propos t a de la J u n t a Di rec t iva i 
a p r o v a c i ó si p r o c e d e i x s o b r e la 
r e fo rma de l ' a r t i c l e P r i m e r (canvi 
d e la d e n o m i n a c i ó s o c i a l ) i la 
poss ib le m o d i f i c a c i ó de l s ar t ic les 
6, 7, 8, 10, 18 i 2 6 de l s Es ta tu t s . 
2 - P recs i p r e g u n t e s . 
Nota.- Els soc i s en act iu p o d e n 
fo rmula r a l ' A s s e m b l e a gene ra l les 
propos ic ions q u e c reguin opor tunes . 
H o faran pe r escr i t i se cu r sa ran a la 
Secre ta r ia a b a n s del d ia 27 de m a r ç 
de 1999 . 
Els precs i p r e g u n t e s es fo rmula ran 
dc v iva veu a m b i n t e r v e n c i ó ún ica , 
c o n t e s t a d e s pe l P r e s i d e n t o la 
p e r s o n a q u e a q u e s t des ign i . 
T e n e n d re t a ass i s t i r a les Assem-
b l e e s els soc i s en act iu a m b vot i 
veu . 
P e r a cced i r al loca l del Club per 
e fec tes d ' a s s i s t è n c i a a di tes assem-
b l e e s serà n e c e s s à r i a l 'acredi tació 
pe r sona l mi t j ançan t el carnet de soci 
q u e els acredi t i c o m a tal, i la seva 
p r e s e n t a c i ó si a i x í s e l ' s requereix. 
Ar tà , m a r ç de 1999. 
S igna t : L a Direct iva 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELURGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O www 
r£nRRUiTrX<*5.n 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
1 2 març 1999 
Trobada de qu in tos 
El passat d iumenge dia 28 de febrer 
la quinta del 56 , els m o s s o s nascu t s 
l 'any 1935, anaren a fer la seva 
trobada anual a c o m p a n y a t s de les 
s eves e s p o s e s c o m t e n e n p e r 
costum. 
Anaren a d inar al res taurant de 
S 'Alquería d ' e s C o m p t e on m e n -
jaren un bon arròs brut i po rcc l l a 
ro s t i da , a m é n d ' u n s e n t r a n t s , 
postres, xampany i bon vi . La festa 
fou ben acabada i a pet ició d ' a l g u n s 
dels assistents es va fer la s egüen t 
proposta: 
C o n v i d a r a a s s i s t i r a a q u e s t e s 
trobades anuals a totes les d o n e s 
que varen néixer el mate ix any q u e 
els qu in tos , o sia el 1.935. La 
proposta fou accep tada pe r unan i -
mitat de tots els assistents i decidiren 
que l 'any que ve es conv idas s in i 
també els seus esposos o c o m p a n y s . 
1 9 9 27 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
U n a al tra p ropos ta que fou accep ta -da va ser la de c e l e b r a r la fes ta un 
d ivendres el vespre a un restaurant on hi ce lebr in ball pe r p o d e r a c a b a r la 
t r obada a m b m é s alegria. Molts d ' a n y s a tots . 
Cridada: 
Sabem que hi ha bas tan tes qu in t e s q u e ce lebren 
aquestes t robades a n u a l s . B e l l p u i g els agra i r ia que 
ens fessin arr ibar la not íc ia de la t r obada i si tenen 
foto, t ambé . 
De fet, el mate ix dia de la qu in t a del 56 , s 'h i 
trobaren t ambé els qu in tos nascu t s el 1939 i una 
altra. El dia 14 de febrer t a m b é dues qu in tes ho 
ce lebraren al m a t e i x r e s t a u r a n t , i fa a l g u n e s 
setmanes que les quin tes n a s c u d e s els 3 9 - 4 0 t ambé 
es t robaren al res taurant de C a n Pis to le ta a Son 
Servera. T a m b e els nascu t s el 3 3 , e tc . 
Agrairíem que els responsab les d ' a q u e s t e s t robades 
ens notificassin les inc idènc ies o c o r r e g u d e s per 
poder- les publ icar al B e l l p u i g . G r à c i e s . 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 
126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
VUOGfl* 
BAL-090 
Bajos Aptos . Sol Park 
Tel. 971 -585515 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Car re te ra C a l a Agu l l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
PORT A V E N T U R A : Fin d e s e m a n a + B a r c o + 
Hote l+Ent radas y t ras lados : A d u l t o s : 19 .900 
N i ñ o s : 13 .900 
Avión + Hotel + En t radas y t r as l ados : 
A d u l t o s : 27 .400 
N i ñ o s : 19 .400 
T E N E R I F E : Av ión + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 a p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
RIO D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 2 0 0 
(A. Genovart) 
Homenatge 
E l p a s a t d i a 2 7 d e febre r es 
v a r e t r e un e m o t i u h o m e n a t g e a 
d u e s p a r e l l e s del nos t r e p o b l e q u e 
h a n c e l e b r a t o c e l e b r a r a n d i n s 
a q u e s t a n y les s e v e s n o c e s d ' o r ; es 
t r ac t a d e J o s é C a n t ó P lan i s i i M a r i a 
del C a r m e n Fio l M e r c a d é i Gab r i e l 
G e n o v a r t E s t r a n y i M a r g a l i d a 
D a r d e r T u g o r e s . 
L ' a c t e fou o r g a n i t z a t p e r 
l ' A s s o c i a c i ó d e la T e r c e r a E d a t 
a m b el s u p o r t del G o v e r n B a l e a r . 
A q u e s t fa d o s a n y s q u e c o n v o c a les 
p a r e l l e s q u e c e l e b r e n e l s s e u s 
c i n q u a n t a a n y s d e v i d a m a t r i -
m o n i a l . C o m q u e pe r m o t i u s d e 
B E L L P U I G 
12 març 1999 
d e la Colònia 
d i p l o m a a c r e d i t a t i u a les dues 
p a r e l l e s q u e r e b i e n l ' h o m e n a t g e . 
A q u e s t e s f o r e n t a m b é o b s e -
qui a d e s a m b u n r a m de flors per 
pa r t d e l ' A s s o c i a c i ó d e la Tercera 
E d a t . 
A 1 ' a c t e , c e l e b r a t en el local 
de l C l u b d e la T e r c e r a Eda t , 
p r e c e d í la c e l e b r a c i ó de la missa 
en la qua l e s d o n a r e n gràc ies a 
D é u p e r to t s e l s bene f i c i s rebuts 
d u r a n t a q u e s t s c i n q u a n t a anys , a 
G A B I N E T DE B E L L E S A 
F a c i a l 
Nete ja cut is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, n ú v i a i f an tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
Dep i l ac i ó e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
Cl J o a n XX I I I , 19-1r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d r e n a t g e l infàtic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t d e p i ts 
T r a c t a m e n t rea f i rman t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 ta l les e n un mes . 
B A R E L S A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b o l i 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la p a r r i l l a 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
s a l u t u n a d e l e s d u e s p a r e l l e s 
c o l o n i e r e s n o es va p o d e r d e s p l a ç a r 
a la t r o b a d a oficial d e C iu t a t , el 
G o v e r n B a l e a r d e c i d í re t re l ' h o -
m e n a t g e a les d u e s pa re l l e s a b a n s 
e s m e n t a d e s a la m a t e i x a C o l ò n i a . 
A m b a q u e s t mo t iu ass is t i ren a l ' a c t e 
A n t o n i C o n t e s t í , d i r ec to r g e n e r a l 
d e l ' I n s t i tu t B a l e a r d ' A f e r s S o c i a l s 
i M i q u e l À n g e l M a r t í , d i r e c t o r 
gene ra l d ' A c c i ó Soc ia l e ls q u a l s 
f e r e n e n t r e g a d ' u n a p l a c a i u n 
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Viatge cultural 
D u r a n t aques t a s e t m a n a 2 6 
persones del C l u b de la T e r c e r a 
2 0 1 ' 
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organ i t za t pe l C o n s e l l I n s u l a r h a 
v ingu t a c o m p l e t a r el rea l i tza t 1' any 
passa t s o b r e la m a t e i x a t e m à t i c a . 
El v i a t g e h a t i n g u t u n c a i r e i 
r e c o r r e g u t h i s tò r i c -cu l tu ra l . 
Les obres del passeig marítim 
C o n t i n u e n s e g o n s el p la prev is t les o b r e s d e r e m o d e l a c i ó del 
p a s s e i g mar í t im . E n aques t s m o m e n t s s ' e s t à j a t r eba l l an t a l ' i n d r e t d e la 
plat ja i p re s t s ' a r r iba rà a l ' a l tura del por t . 
Pel q u e s e m b l a , al l loc on hi hav ia e l s a p a r c a m e n t s d e v o r a la plat ja , 
se rà c o m tot el pa s se ig , z o n a pea tona l . Pel q u e s a b e m el p ro j ec t e n o m é s 
p r e v e u u n a z o n a pe r a se tze a p a r c a m e n t s d e v o r a el C l u b N à u t i c . 
E l s ve ïna t s s egue ix a l ' e spec ta t iva d e si e s c o n t i n u a r à l ' a m p l i a c i ó 
del p a s s e i g fins al l loc previs t , o si s ' a tu ra ran les o b r e s a l ' i n d r e t del po r t 
m e n t r e a q u e s t no es t igu i enllest i t del tot. 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
12'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
Instal·lacions i r e p a r a c i o n s sanitàries, de g a s i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
Cl S a n t J o a n Evange l i s ta , 35 - te l . 971 58 91 67 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de Sant Pere 
E D a t q u e h a n p a r t i c i p a t a les 
c o n f e r è n c i e s sob re l ' an t ic R e g n e 
d e M a l l o r c a , han es ta t de viatge 
p e r te r res de V a l è n c i a i Cas te l ló . 
E l c i c l e d e c o n f e r è n c i e s , 
la v e g a d a q u e es d e m a n a v a la 
protecció i b e n e d i c c i ó del P a r e 
sobre les dues pa re l l e s . 
B e n e t C a p ó , r e g i d o r i r e -
presentant del ba t le a la C o l o n i a , 
fou presen t a l ' a c t e en n o m d e 
l 'A jun tament . 
El Dolmen de s'Aigua 
Dolça entrarà en la guia 
que editarà el Consell 
Insular. 
El d o l m e n de s ' A i g u a D o l ç a 
és un dels 2 3 p u n t s a r q u e o l ò g i c s 
que serà senya l i t za t pel C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a . E l v i c e -
president del C I M , P e r e S a m p o l , 
donà a conè ixe r fa d u e s s e t m a n e s 
e l s 2 3 l l o c s a r q u e o l ò g i c s d e 
Mal lorca q u e seran s e n y a l i t z a t s a 
una gu i a d e r u t e s d e s t i n a d a a 
conèixer la r iquesa del p a t r i m o n i 
històric de la nos t ra illa. 
D e m o m e n t hi ha un p r e s -
supost de 10 m i l i o n s d e p e s s e t e s 
que servi ran pe r s enya l i t z a r e l s 
j ac iments te r res t res i s u b a q u à t i c s , 
a més dels cas te l l s i e s g l é s i e s d e 
r e p o b l a m e n t d e la n o s t r a i l l a . 
D ' a q u e s t s 2 3 p u n t s a r q u e o l ò g i c s , 
cinc es t roben a la b a d i a d ' A l c ú d i a ; 
són. Pol lent ia , Son B a u l ó , S o n 
Real , es F igue ra l , i s ' A i g u a D o l ç a 
(a Be t l em) . 
D e s p r é s de la c o r r e s p o n e n t 
senyal i tzació , es tà p rev i s t e d i t a r 
un m a p a de ru tes p e r q u è a q u e s t 
patr imoni h is tòr ic s igui c o n e g u t 
pels ma l lo rqu ins , obr in t t a m b é to t a 
una sèrie de poss ib i l i t a t s d e c a r a al 
turisme, e s p e c i a l m e n t aque l l q u e 
recorr l ' i n te r io r de l ' i l la . 
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ENTREVISTA: 
Margalida Alzamora, Maria Antònia Sureda i Rafel Espinosa 
L a real i ta t j u v e n i l és v iva a la 
nos t ra Pa r ròqu i a . I al ma te ix t e m p s 
s e m b l a q u e es fa difícil q u e els 
j o v e s e s c o m p r o m e t i n i es facin 
r e s p o n s a b l e s e n a l g u n a t a s c a 
i m p o r t a n t de la nos t ra c o m u n i t a t 
c r i s t iana . H e m d e m a n a t q u e ens 
d igu in la s eva op in ió . Són e ls tres 
j o v e s q u e de ixen el seu cà r rec en el 
C o n s e l l Pa r roqu ia l pe r d o n a r pas a 
u n s a l t res : 
B e l l p u i g : Q u è é s e l C o n s e l l 
p a r r o q u i a l ? 
M a r g a l i d a : Es un grup de persones 
que es reuneix per tractar i decidir 
els temes d'interès sobre el que 
passa dins la nostra Parròquia. 
. ; ) § » 
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M a r i a A n t ò n i a : Està format per 
persones de diverses edats que 
representen els diferents grups 
parroquials. La seva tasca és 
programar, tenir cura dels assum-
ptes que fan referència a la 
comunitat cristiana. Després, ho 
comenta al grup al qual pertany. 
Rafe l : Es un organisme de suporta 
la Parròquia per aportar idees, 
contrastar opinions i prendre 
decisions, a vegades, importants. 
B : Q u i n p a p e r hi h a n de ten ir els 
j o v e s ? 
M.: Han de representar els seus 
grups de joves, aportant l'opinió 
jove i, a la vegada, han de saber 
transmetre als joves tot el que 
decideix el Consell. Els joves són 
un punt important dins la Parrò-
quia. 
M A . : Crec que se'ls ha d'escoltar 
bé, perquè ells representen el que 
serà l'Església del futur. S'han de 
tenir en compte les seves necessitats 
perquè tenguin la il.lusió de seguir 
el camí de Jesús. 
R.: Donar un punt de vista diferent 
a les idees dels adults, ja que en 
arribar auna certa edat i per canvis 
de mentalitat no es tenen en compte 
certs aspectes. 
B. : P e r q u è es t r o b e n j o v e s p e r 
p a r t i c i p a r e n actes de re l ig ios i tat 
p o p u l a r i n o e s t r o b e n p e r o c u p a r 
u n c à r r e c de responsab i l i ta t? 
M . : Crec que elsjoves tenim il.lusió 
de voler fer moltes coses i triam les 
més còmodes i, si és possible, les 
que no ens fermin a responsabilitats. 
MA.: Una mica perquè no se'ls 
valora gaire, s'escolten poc les 
seves suggerències. No hi participen 
molt perquè hi ha poques oportuni-
tats d'agafar un càrrec. 
R.: Crec que és perquè quan es 
junten persones de més i manco 
edat per tractar una qüestió, quasi 
sempre solen predominar les 
opinions de la gent de més edat i, 
això, al jove que ho fa amb il.lusió 
el sol cansar i desmoralitzar. 
B . : Q u è e l s d i r i e s a l s n o u s 
r e p r e s e n t a n t s de l s j o v e s e n el 
Conse l l P a r r o q u i a l ? 
M . : Que són un punt molt important 
en el Consell, ja que d'ells depèn 
que els joves es puguin sentir bé 
dins la Parrc>quia i, per tant, que 
facin sentir la seva opinió. 
M A . : Que sempre que puguin donin 
la seva opinió, que no callin malgrat 
vegin que són pocs, perquè la seva 
opinió és tan bona com la dels 
altres. 
R.: Ànim i que pensin que les seves 
opinions poden valer tant com les 
de qualsevol membre. 
B . : D e q u i n a m a n e r a p o d e m 
c o n s t r u i r u n a E s g l é s i a o n nins, 
j o v e s i a d u l t s f o r m e m u n a sola 
c o m u n i t a t ? 
M . : Tot depèn d'una bona comuni-
cació, sempre respectant l'opinió 
dels altres i saber adaptar-se una 
mica al ritme de vida d'avui. 
M A . : Fent una comunitat on hi 
pugui haver participació de tots els 
qui la formen, intentant captar 
l'atenció de la persona de manera 
agradable perquè continuïn el camí 
de Jesús trobant-s 'hi a gust. 
^^ ¡1ÍÍ¡¡ 
R.: El fonamental per a construir 
una comunitat en total harmonia és 
el respecte dels uns als altres, i no 
per ser de més edat pensar que ja 
són idees "carrozas", ni per ser 
joves són idees inconscients o 
impulsos sense raó de ser. Jesús 
deia: "Jo som el Cap i cada un de 
vosaltres, des del primer al darrer, 
els membres del Cos, on cada un té 
la seva funció". 
B . : C o m inf lue ix la v i d a actual en 
la m a n e r a d ' e x p r e s s a r la seva fe 
e l s j o v e s ? 
M.: Als joves d'avui ens costa 
expressar la nostra fe degut a tants 
i diferents oferiments que ens fa la 
nostra societat. 
M A . : Actualment els joves s'han 
allunyat de VEsglésia perquè no 
s'ha trobat la manera de cridar-los 
V atenció. 
R.: Davant la manera de pensar 
d'avui, expressar segons què -
sobretot la fe-pot ocasionar que et 
tractin com a algú diferent. Però 
també, la lliure manera de pensar 
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de tothom et permet defensar les 
teves creences i, fins i tot, que 
t'acceptin tal i com penses. 
B.: Què és el que a l imenta la teva 
fe? 
M.: En aquests moments estic un 
poc distanciada de les tasques 
pastorals de la Parròquia. Tot i que 
m'agradaria, això fa que no pugui 
alimentar la meva fe així com, en 
realitat, hauria de ser. 
M A . : Déu. Les experiències del dia 
B E L L P U I G d e la parròquia 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
I N F O R M A C I Ó E C O N Ò M I C A D E L ' A N Y 1 9 9 8 
P A R R Ò Q U I A D ' A R T À 
E N T R A D E S : 
Lloguer Bar Cent re Socia l : 6 4 2 . 4 0 8 
Interessos: 12 .467 
Subscr ipcions: 6 2 8 . 0 0 0 
Col·lectes: 2 . 330 .000 
Altres donac ions : 1 .160 .340 
B A L A N Ç : 
Tota l en t r ades : 
Tota l so r t ides : 
20.953.183 pts . 
21.635.287 pts . 
Dèf ic i t a 3 1 - 1 2 - 1 9 9 8 : - 682.104 pts . 
O b r e s de San t Sa lvador : 
S.Salvador: 
Almoines , Col · lec tes i l lumetes : 
Altres donat ius : 
Activitats d ' a n i m a c i ó : 
(Tómbola, loteria, sopar. . . ) 
Total Entrades : 
3 . 104 .363 
9 .905 .957 
3 .169 .648 
2 0 . 9 5 3 . 1 8 3 pts 
Deu te a C a i x a D i o c e s a n a , 31-12-1997: 
13.500.000 p t s . 
Amor t i t za t du ran t l ' any : 6 .990.000 p t s . 
Deu te , 3 1 . 1 2 . 1 9 9 8 : 6 .510.000 p t s . 
Col · l ec tes d e s t i n a d e s a l 'Església 
D i o c e s a n a i u n i v e r s a l 1998 
S O R T I D E S 
Compres (formes,vi , mater ials , . . . 
Obres de conservac ió : 
Func ionament (Telèfon, oficina, 
Activitats pas torals : 
mater ia ls , t robades : 
Despeses de personal . 
(Preveres i a l t res) : 
Seguretat i vigi lància: 
Comunicac ió de béns : 
Altres: 
Obres M a g a t z e m s , Sagris t ia , e tc . 
Despeses de Sant Sa lvador : 
Electricitat, telèfon: 
Seguretat i v igi lància: 
Cera 
Personal: 
Obres dc Sant Sa lvador : 
Amort i tzat del prés tec per obres : 
Interessos: 
Deutes penden t s dc l ' any passa t 
Total sort ides: 
): 4 3 1 . 7 0 8 
4 2 2 . 6 8 5 
ctc : 5 7 7 . 2 9 7 
2 7 2 . 5 1 0 
2 .538 .120 
29 .400 
100 .000 
1 1 . 1 8 2 
: 5 . 922 .193 
166 .455 
2 9 . 4 0 0 
422 .166 
1 .359.736 
6 .990 .000 
5 1 0 .000 
1 .852.435 
2 1 . 6 3 5 . 2 8 7 pts . 
Cont ra la fam: 
Semina r i : 
Ma l lo rca Mis s ione ra : 
Car i tas C o r p u s ( 5 0 % ) : 
D o m u n d : 
Esg lés ia D i o c e s a n a : 
Car i tas Nada l : 
Per C e n t r e - A m è r i c a : 
Tota l : 
157.230 
68.800 
137.132 
66.000 
143.725 
84.424 
102.833 
563.522 
1.323.666 pts. 
Una paraula d'agraïment 
El dona t iu i la co l · l aborac ió generosa i a n ò n i m a 
de mol tes p e r s o n e s fan possible que la Par ròqu ia 
dugui a t e r m e la seva missió. Sigui a m b u n a 
suscr ipc ió , co l · l aboran t a les col·lectes, d o n a n t 
t emps i e s t i m a c i ó a la Parròquia, som mol tes les 
pe r sones q u e a p o r t a m el nostre generós g r ane t 
d ' a r e n a . La gra tu ï ta t és un dels valors impor tan t s 
q u e e x p e r i m e n t a m c a d a dia en el marc de la 
co mu n i t a t c r i s t i ana . Les xifres que podeu llegir en 
aques ta i n fo rmac ió ho most ren prou bé. 
Els qui en n o m de tots portam l ' admin is t rac ió 
dels béns de la c o m u n i t a t volem fer-vos arr ibar u n a 
forta i s ince ra exp re s s ió d 'agraïment . 
Al ma te ix t e m p s , vo l em parlar-vos del q u e h a 
suposa t l ' any 1998 des del pun tdc vista e c o n ò m i c . 
H e m redui t s e n s i b l e m e n t cl que falta pagar de les 
obres dc San t Sa lvador . 
H e m fet mi l l o re s que eren necessàries en els 
m a g a t z e m s , a l 'Esg lés i a , a l 'Arxiu i a la Rector ia . 
U n g r u p d e t rebal l q u e bé podem a n o m e n a r els 
amics del pa t r imon i artístic de la Par ròquia ha 
a dia em fa veure que Ell sempre pot 
guiar-me. 
R.: Això pot ser molt llarg d'expli-
car, però bàsicament es podria dir 
el dia a dia, les petites coses que em 
passen dins la meva vida, les de les 
persones que m'envolten... 
Gràc ies a tots tres pel vos t re 
tes t imoni en aques ta en t re-v is ta i, 
s o b r e t o t , p e r a n i m a r e l s j o v e s 
c o m p r o m e s o s a seguir endavan t . 
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trebal la t de va len t -i t rabal la encara-
en la c o n s e r v a c i ó del conjunt artístic 
i o r n a m e n t a l i p r e p a r a al mate ix 
t e m p s tot el necessa r i pe r una visi ta 
a l ' E s g l é s i a pa r roqu ia l a d r e ç a d a als 
v i s i t an t s . L ' e n t r a d a se rà pe r les 
e sca l e s d e San t Sa lvador . 
T a n t en el C e n t r e Socia l c o m a la 
c a s a d ' E x e r c i c i s s ' h a n fet obres de 
c o n s e r v a c i ó i mi l lo ra . 
T e n i m en p r e p a r a c i ó un conjunt 
d ' o b r e s q u e v o l e m du r a t e r m e a la 
ca sa del d o n a t de San t Sa lvador , (la 
gorn i sa , sob re to t ) , i en els servic is 
h i g i è n i c s del S a n t u a r i . E s p e r a m 
p o d e r c o m e n ç a r aques t e s mi l lo res 
ben avia t . 
El g r u p d ' e c o n o m i a de la Par rò -
q u i a , e s t à f o r m a t p e r G u i l l e m 
Bi sque r ra , A n d r e u Servera , Joan 
S u r e d a , J o a n G a r c í a s , B a r t o m e u 
Es teva , G l o r i a L a v i ñ a i F rancesc 
M u n a r . 
Conse l l P a s t o r a l : E l e c c i o n s 
El d i u m e n g e dia 21 de m a r ç , al 
final de les M i s s e s hi hau rà les 
e l ecc ions al Conse l l Pas tora l . F ins a 
h o r a d ' a r a e s c o m p t e a m b 7 
c a n d i d a t s , de l s qua l s en sort i ran 
e leg i t s 3 . 
El c a n d i d a t s són: 
An ton i Es teva , S in to ( M o l í d ' e n 
Leu) 
Mique l Nada l (Car re r San ta Marga -
l ida) 
Ba r tomeu Es teva (Carrer M e n é n d e z 
P ida l ) 
B a l b i n a Gi l ( C a r r e r M e n é n d e z 
P ida l ) 
Joana Ter rassa (Carrer des Figueral) 
Ba r tomeu Sansa loni (Carrer des Pou 
N o u ) 
M a r i a E s p i n o s a (Car re r A m a d e u ) 
3 d ' a q u e s t s c and ida t s seran els 
r ep re sen t an t s del con jun t del pob le 
en el Conse l l pas to ra l , q u e té c o m a 
m i s s i ó d i n a m i t z a r la v ida de la 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a . C o o m p t a m 
a m b la co l · l abo rac ió de totes les 
p e r s o n e s q u e b é v u l g u i n p e r 
co l · l abo ra r en aqeus ta r enovac ió del 
Conse l l Pas tora l de la Par ròqu ia . 
P e r q u è la Pa r ròqu ia encer t i en la 
seva mi s s ió en el pob le d ' A r t à . 
A v a n t p r o j e c t e de De ixa l l e s 
D i m e c r e s dia 24 de m a r ç , a les 9 
del vespre , en el Cen t re Soc ia l hi 
h a u r à u n a r e u n i ó d e p e r s o n e s 
in te ressades en co l · l abora r a m b un 
pro jec te de Deixa l les . Els g rups 
d ' a c c i ó soc ia l p a r r o q u i a l d e la 
c o m a r c a i les pe r sones que vu lgu in 
col . laborar -h i es t robaran a m b la 
f inal i ta t de c o n c r e t a r el m à x i m 
poss ib le e ls pun t s d ' u n a v a n t p r o -
12 març 1999 
d e la par ròquia 
j e c t e de De ixa l l e s . Es traballarà en 
basc a un text e lbora t conjuntament 
per D e i x a l l e s i un g r u p de treball de 
l 'Arx ip re s t a t . 
C a t e q u e s i fami l iar : Excurs ió 
D i u m e n g e d i a 14 de març , 
c a t equ i s t e s , infants i pares farem 
u n a s o r t i d a a C o n s o l a c i ó de 
San t any í . La par t ida serà a les 9 '30 
de la G r a n Via . La p r imera aturada 
serà a S a n t a n y í . D e s p r é s continua-
r em fins al San tuar i de Consolació 
on p a s s a r e m el dia. 
E x e r c i c i s e sp ir i tua l s 
A m b Ell , A m b tu , A m b 
els a l tres 
Q u a n : De d i l luns 15 a 
d ivend re s 19 de març 
1999 
Hora : A les 9 ' 0 0 del 
vespre 
Lloc : Esglés ia 
par roquia l (Cape l la del 
Roser ) . 
A c o m p a n y a t s per: 
M n . M a r i à Gas t a lvc r 
Si c a d a un dels qui 
f o r m a m una ma te ixa 
comun i t a t . Si cada un 
de ls qui t r eba l lam en els 
dis t ints c a m p s d ' a q u e s t a 
comuni ta t . . . f e im un 
i t inerari persona l de 
conve r s ió , de p reparac ió 
de la Pasqua , de 
conf ron tac ió a m b la ^ 
Pa rau la de Déu. . . Hi 
sor t i rem g u a n y a n t cada 
un dc nosa l t res i hi 
sor t i rà g u a n y a n t el c l ima 
comuni t a r i . . . Hi sort i rà g u a n y a n t 
la mi s s ió q u e ten im c o m a 
c o m u n i t a t cr is t iana. 
Els Exerc ic i s que vo lem fer són 
p e r s o n a l s i c o m p a g i n a b l e s a m b 
la v ida diàr ia 
Els exercicis espirituals són 
justament això, exercicis: no es 
tracta cl'escoltar unes 
xerrades, sinó de fer un 
exercici. El moment que 
escoltarem el qui ens dirigirà 
estarà orientat a preparar el 
que durant el dia hem 
d'intentar dur a terme, el que 
durant el dia hem de 
treballar, dins la vida 
Jaume Genovard i Espinosa 
C / . B l a n q u e r s , 15 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l . 9 7 1 8 2 9 0 7 8 - M o b i l : 6 8 9 3 3 1 7 4 8 
Fontaneria 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
1 2 m a r ç 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
Racó del poeta 
M O N Ò L E G V O R A D E L M A R : 
El c o r s e m p r e e m m o u s o r p r e s e s l e m d i u " C o n t e m p l a a l e s 
avu i m ' h a d i t m i g e n b r o m a 
" e i x e r m a d ' u n p i c e l t e d i 
c a n t a i s o m i a u n a e s t o n a 
p e n y e s 
c o m f l o r e i x d ' e s c u m a l ' o n a " . 
m i r a e l s e m b l a v i n s c o m s a l t e n 
s o b r e l a c a l a r o d o n a . 
V e u s l ' i r i s i l a m a r a g d a 
d ins la f o n e r a b l a v o s a ! " . 
J o h i a f i c l ' e s g u a r d i e m s e m b l a 
t a n m a t e i x a r t i f i c i o s a . 
I j o p e r m o l t q u e h o intent i 
s o l s v e i g a l b o r s q u e se f o n e n . . 
" N o e t d o n e n i m p u l s de v i d a 
l e s a u r e s f r e s q u e s d ' a r o m e s ? " . 
M é s j o l e s s e n t c a r r e g a d e s 
d e i o d e i s a l , e n u t j o s e s . 
2 0 5 33 
col·laboració 
I e m p u n y , " n o s e n t s el p o e m a ? , 
P e r q u è n o a c a c e s l e s f o r m e s ? " . 
P e r ò j o l e s p a l p i n s u l s e s 
f a r a l . l a n e s i i n c u r o s e s . 
I s o l a t d e t o t a p e n s a , 
f a i g e l s o r d m e n t r e s ' e n f o n s a . 
L l a v o r s s o m r i c , q u e u s 
p e n s à v e u ? 
I a i x e c e l g e s t c o m e n s o r n a 
f e n t q u e e s p e r d i l a m i r a d a 
p e r o n l ' e n t r e l l u m s ' e n c o n c a . . . 
J o a n M e s q u i d a ( D e l l l i b r e 
" E n t r e e l S e r r a l i L ' E s c u m a " ) . 
E l e c t r o Mecánica A R T A , S.L 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 31 d e Març, 24 
T e l . 971 835 347 - Mòbi l : 629 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 ARTÀ 
VINE A VEURE EL NOU 
NISSAN PRIMERA STILO 
G R A N S OFERTES EN 
TOTS EL M O D E L S 
34 2 0 6 12 març 1999 
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Volei 
26-02-99 
Infantil femení 
C.V. Artà 0 
Villafranca 3 
C.V. Artà: Bel, Marta, Cristina, Viola, M a 
Francisca, Neus i Francina 
Partit jugat ja amb la puntuació 
nova, que són els quatre primers sets a 25 
punts, amb sistema de punt directe i si hi 
ha un cinquè a 15 punts també a punt 
directe. L 'equip artanenc jugà amb 
nombroses baixes a causa de les lesions i 
així i tot plantà cara al Villafranca i a punt 
estigué de dur-se'n el tercer set que 
finalment perdé per 23 a 25 punts. A 
destacar el fet que debutés amb les infantils 
na Cristina, que perteneix a l'Escola de 
volei. 
27-02-99 
Sènior femení 
Gesa-Son Ferrer 3 
C.V. Artà 0 
C.V. Artà: M a A. Ciadera, A. Obrador, M. 
Gelabert, Almudena, Yolanda i M a del 
Mar 
Un altre partit que s'hagués pogut 
guanyar i que a causa dels alts i baixos que 
es tengueren durant el partit, s'acabà 
perdent per 3 a 0. Les artanenques es 
presentaren a jugar amb l'equip just i 
sense poder realitzar cap canvi. Ja des del 
principi es va veure que el partit seria 
igualat i que predominarien les defenses 
damunt els atacs. Després de la igualtat 
inicial i on les d'Artà realitzaven un bon 
joc, sense errar en el serveis, que era una 
de les assignatures pendents, es perdé la 
concentració, cosa que aprofitaren les 
locals per obrir forat en el marcador i ja 
fou impossible agafar-les. La durada del 
set, 30 minuts, dóna una idea de la igualtat 
que hi va haver. El segon set començà bé 
per les artanenques i es distanciaren en el 
marcador però després es quedaren 
estancades i començaren a errar pilotes 
increïbles i a posar-se molt nervioses i 
perderen amb claretat el set. El tercer set 
canvià radicalment l'actitud de les d'Artà 
i amb un joc efectiu i sense errades 
començaren a sumar punts. El servei de 
n'Almudena feia molt mal i aconseguia 
punts directes, així com el remat, que un 
cop i altre superava la defensa del Gesa. 
Així, s'aconseguí una ampla diferència 
en el marcador, I a 7, que feia pensar ja en 
un quart set. Però altre cop arribà el 
desconcert i punt darrera punt i sense 
manera d'aturar-ho començaren a errar. 
El Gesa anava acostant-se amb gran 
facilitat, aconseguint empatar el partit a 7 
punts, i a partir d'aquí seguiren fins al 
final sensedificultats, imposant-se per 15 
a 10. 
06-03-99 
Sènior masculí 
C.V. Artà 2 
Sóller 3 
C.V. Artà: Tomeu, P. Alzina, P. Piris, P. 
Jaume, J. Payeras, J. Mercant, Juanjo i 
Joan Lluís. 
Un altre partit, i ja van uns quants, 
que l'equip artanenc perd per la mínima. 
Els dos primers sets foren pels de Sóller, 
que estaren més encertats de cara al remat 
i que sorprengueren el bloqueig artanenc 
amb remats de primer temps. Així i tot el 
marcador va ser igualat en tot moment. Al 
tercer set els d'Artà foren més efectius, 
tant en defensa com en atac i es feren amb 
el set. El quart encara fou més clar pels 
artanencs, que aconseguien superar amb 
facilitat el bloqueig solleric. Així, es 
distanciaren en el marcador amb un 8 a 3 
a favor. Reaccionaren els visitants 
empatant el partit a 10, però els locals 
estaven molt concentrats i no es vengueren 
abaix i, gràcies a uns quants serveis 
directes, juntament amb el desconcert 
visitant empataren el partit. Quedava el 
tie-break, on no es pot errar, i va començar 
malament pels d'Artà, que veren com 
ràpidament els sollerics se n'anaven en el 
marcador. Alguns cops la mala sort i 
altres la falta d'enteniment feren que el set 
es posàs molt costa amunt. De 8 a 2, 
s'acostaren a 13 a 10 però era molt difícil 
remontar tants punts i més en un cinquè 
set. Al final, victòria del Sóller però els 
nostres tornaren a deixar una bona 
impressió als aficionats que s'acostaren 
al poliesportiu "Na Caragol". 
VIATGE A LA NEU DEL COL·LEGI 
SANT SALVADOR 
Del dia 28 de febrer al 5 de març, 
els alumnes de primer, segon i tercer 
d'ESOdel col.legi Sant Salvadorpogueren 
disfrutar de l'esport de l'esquí a l'estació 
de Boí-Taüll al pirineu lleidatà. Foren 27 
alumnes, acompanyats pels professors M a 
Esperança Riera i Joan Martí i també per 
M a del Carme Ribot. La majoria no havien 
prac t ica t mai aquest esport , però 
ràpidament li agafaren el gust i al final ja 
baixaven les pistes amb gran soltura i 
facilitat. Tota l'expedició pogué gaudir 
del bon temps, amb un sol que va quedar 
reflectit a les cares dels joves esquiadors. 
El darrer dia també pogueren esquiar amb 
una bona nevada, que encara va fer més 
divertit el viatge. A part de demostrar les 
habilitats com esquiadors, alguns també 
demostraren les seves habilitats com a 
cantants al "karaoke" de l'hotel. En tot 
moment predominà el bon humor i ja es 
parlava de repetir el viatge l'any que ve. 
La única nota negativa fou la lesió de la 
professora M a Esperança Riera que es 
trencà els lligaments creuats del genoll i 
que sols pogué gaudir de la neu dos dies. 
Els professors i alumnes del col.legi Sant 
Sa lvador li des i tgen una ràpida 
recuperació. 
B A R - R E S T A U R A N T * Menú d e l d i a 
C A N B A L A G U E F ^  * E s p e c i a l i t a t e n : 
. p o r c e l l a 
t e l . 971 8 3 5 0 0 3 
cl C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
. pa le ta d e mè 
* C u i n a M a l l o r q u i n a 
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II Divisió femenina. 
MELCHOR MASCARÓ 69 
ALCÁZAR 61 
Algué(26), Ginard(3), C. Llabata(6), 
Nicolau(l 8), M. Llabata(4) -cinc inicial-
V.Lorenzo(8) , Flaquer(O), M.B. 
Lorenzo(2), Balaguer(2) 
Artà, 27 de gener de 1999 
Molt bon partit el disputat per les nostres 
representants enfront de l'equip de 
l'Alcazar de Maó. Aquesta victòria les 
dóna moltes més possibilitats per poder 
mantenir la categoria. Partit molt dur, els 
arbitres varen pitar un total de 65 faltes 
personals, però la bona defensa de les 
nostres representants va ser determinant 
per poder aconseguir el títol. 
MOLINAR 65 
MELCHOR MAS-
CARÓ 54 
Algué(17) , Gi-
nard(6) , Loren-
zo(5), Llabata(9), 
Lorenzo(O) - Cinc 
inicial- Bala-
guer^O) , Liaba-
ta(5). 
e s p o r t s 
caró va posar les coses difícils a l'equip 
del Molinar de Palma, però tot i que 
l'equip artanenc anava davant a la taula 
classificatòria no va poder aconseguir la 
victòria. Un parcial de 9 a 0 quan faltaven 
cinc minuts per l'acabament del partit va 
fer impossible que l'equip artanenc pogués 
remuntar. 
I Autonòmica. 
SANIMETAL 52 
SANTA MARIA 69 
Carrió(2), Nicolau(3), R. Carrió(5), 
Vaquer(6), Riera(17) -cinc inicial-
Quetg las (2) , Cano(2) , Nadal (3) i 
Gaya(12) 
Artà, 28 de gener de 1999 
Una primera part nefasta, ja que els 
jugadors de l'equip artanenc pareixia que 
havien acabat de sortir del llit feia poc 
temps, no estaven molt fins de reflexos i 
això va fer que l'equip visitant sentencias 
durant laprimera part. A lasegonal'equip 
artanenc tan sols va poder maquillar un 
poc el marcador. En definitiva mal partit 
de l'equip del Sanimetal. 
SON CARRIO 97 
SANIMETAL 84 
S. Carrió(8), R. Carrió(4), Vaquer(6), 
Nadal(8) , Riera(26) - c i n c inicial-
Nicolau(16), Cano(l), Gaya(16). 
Artà, 7 de març de 1999. 
L'equip artanenc després de la desfeta de 
la setmana passada, s'enfrontava contra 
el líder de la categoria, Los Dragones de 
Son Carrió. L'equip artanenc en tot 
moment no va donar la sensació de tenir 
controlat el partit , encara que les 
diferències en el mar-cador anaven des 
dels 16 fins als 5 punts. La falta d'encert 
a l'hora de moure la pilota i sobretot la 
nefasta defensa que varen fer els nostres 
representants var fer que fos impossible 
per a l'equip artanenc remuntar el partit. 
Palma, 7 de març 
de 1999 
L'equip artanenc 
de Melchor Mas-
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Te l s : 971 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
Fax .971 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
remuntada de l'equip local, ja que es 
varen aconseguir reduir diferències fins a 
9 punts, però l'àrbitre va deixar al nostre 
equip amb 3 jugadores. Resultat final 42-
59 a favor de l'equip de Santany. 
07-03-99 
Montuïri - Sant Salvador 
A priori aquest era un dels partits que es 
podia guanyar, però al final no va poder 
ésser. La causa d'aquesta nova derrota cal 
buscar-la en dos aspectes importants, la 
manca de con-centració en moments claus 
del partit com són els inicis dels dos 
períodes i també la manca d'intensitat 
defensiva. El nostre equip va sortit 
desmotivat i el rendiment de les nostres 
ju-gadores està molt per sota del que elles 
poden donar realment. També cal destacar 
Fexcessiva duresa amb què va jugar el 
Montuïri en tot moment, cosaquel'àrbitre 
va permetre, possibilitant moments 
puntuals d'autèntica violència. Resultat 
final 52-32 per l'equip de Montuïri. 
Bàsquet 
Cadet Femení 
27/02/99 
Santa Maria - A.P.A Institut Artà 
Partit més complicat del que es preveia en 
un principi, on l'equip local va plantar 
cara en tot moment al nostre equip. De fet 
la igualtat va ésser constant en tot moment 
on les màximes diferències eren de 6 
punts sempre a favor de l'equip artanenc. 
Aquest va ésser un dels partits que es 
guanyen en defensa i aquesta va ésser 
l'eina més encertada del nostre equip. El 
marcador a la meitat del partit reflectia un 
17-23 a favor nostre. A la segona part 
sense fer coses extraordinàries es va 
aconseguir augmentar la diferència fins 
arribar al marcadorfinal de 33-45, victòria 
per l'equip Ar-tanenc. 
06-03-99 
A.P.A Institut Artà - Piero Rossi 
Es va trencar la ratxa de 4 victòries 
consecutives que duia el nostre equip, 
curiosament aquest mateix fet va passar a 
la primera volta i contra el mateix equip. 
El Piero Rossi es pre-sentava amb moltes 
baixes al nostre poliesportiu, fet que 
semblava que el nostre equip podia 
aprofitar. L'inici del partit va ésser molt 
fluix per part del nostre equip, es va sortir 
molt fred al partit i això es va veure 
reflectit amb un parcial de 4-11 a favor de 
l'equip de l'Alcúdia. El nostre equip va 
reaccionar i pareixia que tenia opcions de 
guanyar el partit, però en aquests moments 
sempre sortia la jugadora número 15 de 
l'equip contrari, que amb ella ja n'hi 
havia prou per assegurar la diferència. 
Resultat final 42-55 a favor del Piero 
Rossi. 
Sènior Femení 
28-02-99 
Sant Salvador - Santany B.C 
Partit que sols varen tenir oportunitat de 
presenciarelmésdematiners,jaquees va 
jugar a les 9 del matí al nostre pavelló. 
Aquest fet, juntament amb altres, com la 
manca de jugadores (sols eren 6), la manca 
de con-centració, la poca intensitat 
defensiva i la mala selecció dels tirs varen 
ésser claus i varen marcar el transcurs de 
tot el partit. El resultat al descans del 
partit era de 33-15 a favor de l'equip del 
Santany. A la segona part les decisions 
arbitrals varen frustrar tota possibilitat de 
2 0 8 12 març 1999 
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Comentari 
Hípic 
En pocs dies, el popular jockey 
local Benito Martínez,s'ha 
convertit en un personatge 
encara més famós dins el mon 
dels cavalls a Balears.Tot es 
deu a la gran actuació que va 
tenir ell i la seva egua Nomurita 
a un prestigiós «cos»celebrat 
recentment als carrers de 
Palma.Benito,com explicaren 
tots els diaris, va fer bons tots els 
pronòstics que el donaven com 
a màxim aspirant al triomf ja 
que abans havia aconseguit amb 
èxit la classificació per l'es-
mentada final.Per altra banda 
també cal destacar els resultats 
dels nostres cavalls locals i en 
aquesta quinzena hem de re-
saltar les bones actuacions dels 
cavalls de la quadra Sa Cor-
baia;la danesa Foxy Lady 
aconseguí dos segons llocs amb 
un millor registre de 1.19.4,la 
nacional Belina logrà el quart 
lloc i la poltre Canny Star's va 
Benet , feliç pe r haver g u a n y a t 
e s p o r t s 
rebaixar el seu record a 1.23.4. 
El cavall de Sebastià Fer-
rer,Cesar Blai,segueix amb la 
mateixa línia i va sumar un 
segon lloc a Manacor.De la 
quadra Es Pou d'Es Rafal es 
colocaren les dues germa-
nes, Varisol Lui(4rt) iArisol(3er) 
i de la quadra Gasper el 
nacional Siver obtingué el quart 
lloc a 1.21. Per a finalitzar només 
cal felicitar una altra vegada 
més el popular Benito que sense 
cap dubte reflexa la gran ofició 
els cavalls que hi ha en el nostre 
poble. 
CONSTRUCCIONES 
j J l lCAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
OI R a f e l B l a n e s , 98 t e l . 971 83 6 9 7 9 
0 7 5 7 0 - A r t à 
/ y Jaume 
/n Mestre 
( í [ S L . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTÀ 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERBUSON 
"RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
\ I 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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B E L L P U I G e s p o r t s 
RANQUING corresponent al mes de Febrer-Març 
Lider:A.Tous(Jaune Et Bleu-C.Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP 
Pts 
27 28 06 07 
Alcatraz TR 1.21.5 17 
Alidu 
Aixal Llar 
Arisol 1.21.2 11 3er 2 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 22 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 
Bei Rai Gf 
Belina 1.22.5 13 4rt 1 
Bibo Di Monmes 1.19.5 11 
Brisa Nicolai 1.23.4 9 
Calma Du Pin 1.27.1 6 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.23.4 17 2on 3 
Caria Way 4 
Casanova 1.22.8 10 
Cesar Blai 1.27.4 7 2on 3 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.28.4 1 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Corrie Kort 
Dadiva CL 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daurat Llar 1.25.5 7 
Diane Of Alpes 1.25.7 8 
Distret 1.25.7 4 
Fantasia Best 
Foxy Lady 1.19.4 9 2on 2on 6 
Mendocita 1.20.6 5 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 8 4rt 1 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tolino Kurde 1.21.9 11 
Valogne 1.20.5 9 
Va Coma Be 
Varisol LUÍ 1.22.5 19 4rt 1 
Futbol 
I Regional 
Artà 0 - Poblense 0 
Alineació: Amer, Ginard (Raúl), Gayà, 
Dalmau, Jordi (Cursach), Nieto, Ferragut 
(Grillo), Ramon, Oliver, Kike, Genovard 
Porreres 1 - Artà 1 
Gol: Genovard 
Alineació: Amer, Sirera, Gayà, Dalmau, 
Jordi, Nieto, Genovard, Ramon, Oliver, 
Kike (Ferragut), Raül 
En el partit contra el Poblense el vertader 
protagonista de la tarda va ser el fort vent 
que va bufar i que va fer impossible que es 
veiés res de futbol, ja que la pilota era 
majorment dominada pel fenomen 
atmosfèric que no per cap dels vint-i-dos 
contendents que hi havia sobre el rectangle 
de joc. Amb aquests condicionants no va 
haver pràcticament perill per cap de les 
dues porteries, amb la qual cosa el 
repartiment de punts va ser just. 
A Porreres, partit avorrit, fad i carent deia 
més mínimaqualitatfutbolística. El primer 
temps va passar amb joc gairebé sempre 
al mig camp, sense control per cap equip, 
no xutant amb cap perill a cap de les 
metes. En el segon temps els locals es 
feren més amb les rendes del partit i 
cercaren desfer la igualada aconseguint-
ho a falta de deu minuts per acabar, fins 
que en el darrer minut, quan ja semblava 
que els tres punts quedarien a Porreres, a 
la treta d'una falta, Genovard, en semi-
errada, va ficar el peu fent el gol de 
l'empat, donant un punt a l'Artà que sap 
a glòria pels pocs mèrits que havien fet al 
llarg del partit. 
Juvenils 
Independiente 2 - Artà 1 
Gol: Tous 
Alineació: Vives, M. Ginard, Troya, 
Danús, Tous, R. Mayal, Pascual, Gayà, T. 
Femenias, Xavi (Capó), Jordi 
Artà 3 - Playas Calvià 1 
Gols: Jordi (2), M. Ginard 
Alineació: Pedro, Canet, Troya, Danús, 
Gayà, Pascual (Rafel), Grillo (Vives), 
Tous, T. Femenias, M. Ginard, Jordi 
Bastant han milloratelsjuvenils en aquests 
dos darrers partits, malgrat que a Palma 
caigueren derrota ts pel líder 
Independiente, però li plantaren cara, 
inclús amb el gol de Tous s'avançaren en 
el marcador i feren mèrits més que 
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suficients com per no perdre, però com 
molt bé es diu, els locals tengueren la sort 
dels líders i campions. A Ses Pesqueres es 
va veure un partit molt competit i 
emocionant amb un primer temps millor 
controlat pels visitants i que va acabr amb 
0-1 al seu favor. Però a la represa, els 
deixebles de Sebastià Maia sortiren amb 
fúria i disposats a vendre cara la seva pell 
i molt prest, a arrel d'un clar penal, Jordi 
igualava i pocs minuts després, en una 
jugada molt ben trenada feien el 2-1 i els 
posava de cara el partit. A partir d'aquíels 
forans baixaren en el seu joc i els artanencs 
no passaren massa pena per mantenir el 
resultat que augmentarien a poc d'acabar 
el temps amb una excel .lent i espectacular 
voleia per part de M. Ginard que va posar 
la cloenda al bon segon temps que va fer 
tot l'equip. Amb aquesta victòria tenen 
gairebé assegurada la continuïtat una 
temporada més en la I a categoria. 
Cadets 
Artà 1 - Santanyí 4 
Gol: Bernat 
Alineació: Sansó, Mikel, Caldentey, Cruz, 
Guillem, Bernat, Gil, Mayal, Ferrer 
(Guinea), Xavi, Capó 
Partit contra el líder que va demostrar ben 
a les clares la seva condició de tal i la 
superioritat sobre la resta dels equips, 
malgrat que els artanencs sortiren sense 
complexes i inclús molt prest , 
concretament en el minut 6, feien el seu 
gol i s'avançavan en el marcador. Però 
aquestacircumstàncianovadescomposar 
els de Santanyí i passaren a dominar el 
partit i donaren la volta al marcador amb 
tot mereixement ja que així com passava 
el temps i amb cada gol rebut, els locals 
baixaven més i més la guàrdia i acabaren 
a mercè del rival, demostrant aquest que 
és líder per mèrits propis. 
Infantils 
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Artà 2 - Badia 0 
Gols: Gines, Nieto 
Alineació: Vives (Pere Miquel), Pons, 
Terrassa, Endika, Alfredo, Genovard 
(Borja), Nieto, Gines, Pau, Jordi, Serralta 
(Obrador) 
Importants les dues victòries que han 
aconseguit els alevins de cara a la 
classificació final ja que amb elles s'han 
assegurat la permanència en la primera 
categoria, el que es pot considerar un èxit 
tenint en compte la qualitat dels equips 
que la integren. A Porto Cristo la 
superioritat de l'Artà va ser clara com 
demostra el resultat, però contra el Badia 
la cosa va estar més igualada fins que es 
va marcar el primer gol. A partir d'aquí 
els artanencs es feren amb el control del 
partit i el triomf mai no va perillar. 
Resumint: sis punts importants per a les 
aspiracions que s'havien marcat que no 
eren altres que seguir integrats en la 
màxima categoria. 
Alevins 3 a 
Sant Salvador 3 - Collerense 1 
Gols: Coll (2), Carrió 
Alineació: Alba (P. Vicens), Font (Bosch), 
Gil, Bernad, Massanet, Coll, Toni Arnau, 
López (Ginard), Carrió, Antoñito, Duran 
(David) 
Ha tardat però s'ha aconseguit. Va arribar 
la primera victòria pel Sant Salvador i va 
ser amb tot mereixement contra un rival 
de semblants característiques i veinats en 
la classificació. En aquest partit els 
artanencs foren un poc superiors i el gol, 
que en tants partits se' ls negava, en aquest 
els va somr iure , inclús no es 
descomposaren qual els del Coll feren el 
seu gol, ja que els locals guanyaven per 2-
0 i posaren un poc d'emoció al matx, però 
ja deim que no els va afectar i seguiren 
cercantel gol de la tranquil.litatfinsficar-
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 3 1 8 - 07570 - Artà 
Artà 5 - Barracar 1 
Gols: Joan Andreu (2), Gayà, José Maria, 
Reyes 
Alineació: Xavi (Cantó), Gil (Roberto), 
Juanma (Rocha), Sureda, Terrassa, Gayà, 
Joan Andreu, Alex (Carrió), Losa, José 
Maria (Pomar), Reyes 
Felanitx 3 - Artà 1 
Gol: Torreblanca 
Alineació: Xavi (Cantó), Esteva, Gil 
(Cruz), Sureda, Terrassa, Gayà, Joan 
Andreu, Alex, Losa, José Mar ia 
(Torreblanca), Reyes 
Fàcil victòriacasolanacontrael Barracar, 
sense fer un gran partit no tengueren cap 
compl icació per anotar-se els tres punts. I 
es va arribar al partit de la jornada i de la 
lliga contra el Felanitx en la qual es podia 
sentenciar la temporada, però ves per on 
que va arribar la primera derrota del 
campionat la qual cosa deixa les espases 
aixecades donant més emoció a les 
darreres jornades. El partit en sí no va ser 
de qualitat i un poc estrany en el seu 
desenvolupament, ja que no hi va haver 
massa superioritat d'un sobre l'altre però 
sí més encert dels locals de cara a porteria 
ja que de quatre remats que feren a porta 
en tot el partit, en ficaren tres; per contra, 
en les ocasions que tengueren els 
artanencs, aquests fallaren massa i al final 
ho pagaren. Però l 'Artà segueix al 
capdavant de la classificació amb un punt 
d'avantatge sobre el Felanitx i el partits 
que manquen, a priori, no semblen massa 
complicats per poder mantenir el liderat 
fins al final de la lliga. 
Alevins I a 
Porto Cristo 0 - Artà 4 
Gols: Nieto (2), Serralta, Obrador 
Alineació: Vives (Pere Miquel), Pons, 
Terrassa , Alfredo, Endika , Borja 
(Obrador), Nieto, Pau, Genovard, Serralta 
12 març 1999 
lo apoc d'acabar i així s'asseguraren els tres 
punts. 
Benjamins F-8 
Artà 0 - Son Servera 1 
Alineació: Céspedes, Ginard, Carabante, 
Sergi, Felip, Ismael, Nadal , David. 
Stephanie, Alberto 
Poblense 1 - Artà 2 
Gols: Nadal 
Alineació: Céspedes, Carrió, Carabante, 
Sergi, Felip, Ismael, Nadal , David. 
Stephanie, Alberto, Jordi 
Partit de màxima rival itat contra els serveri ns 
en el qual es decidia el primer lloc de la 
classificació i la sort, mai millor aplicada 
l'expresió, va estar de part dels forans, ja 
que en fer el gol esvaren limitar a conservar-
lo amb ungles i dents, ja que es pot dir que 
en la resta del partit no inquietaren el més 
mínim la porteria de Céspedes. Als artanencs 
els va poder més la presió i el nervis que el 
rival i un poc la mala sort ja que majorment 
tengueren el control del partit. Crearen 
ocasions, fins i tot erraren un penal, però no 
estaren fins de cara a porteria i això els va 
costar el matx i el primer lloc de la taula. A 
Sa Pobla no acusaren la decisiva derrota de 
B E L L P U I G 
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J. Antonio Vives, 
preseleccionat 
J. Antonio, jugador del C. E. Artà des 
dels 5 anys i sempre de porter, ha vist 
premiat el seu bon fer. Aquest any ha 
estat preseleccionat per la Selecció de 
Mallorca. Ja fa 4 vegades que ha estat 
cridat per anar a jugar a Palma. De 
moment s'han de seleccionar 36jugadors 
els quals els dies 1, 2, 3, i 4 d'abril 
jugaran a Palma contra les seleccions de 
València i Madrid. Dels 36 n'han de 
quedar 12 que seran els que aniran per la 
Península a fer un torneig contra 
seleccions d'altres comunitats. Bonasort, 
\ f Antonio i enhorabona. 
HIDRÀULICA, S A 
•m Tm-m. ..... ™ W K ^ I ^ V H K M ^H||.miV '«SW»**» 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
Te ls . 971 5 5 2 424 -971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
Autov ia J u a n Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s sumerg ib l es P L E U G E R 
Dist r ibuïdor exc lus iu per a Ma l lo rca . 
A B S, B o m b e s a igua res idua l . 
D is t r ibuïdor per a Ma l l o rca . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
R e f l e x o l o g i a p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F l o r s Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls peus al iv ia to ta do lenc ia de l cos . 
Es t r és , c i à t i c a , d o l o r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua l sevo l mala l t ia . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - Ar tà - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 971 8 3 6 4 7 7 . 
vuit dies enrera i encara que per poca 
diferència s'endugueren els tres punts 
cosa que els assegura el segon lloc, ja 
que era el darrer partit de lliga. Felicitar 
tot l'equip, des de l'entrenador fins al 
darrer jugador per la brillant temporada 
que han realitzat. 
Pre-Benjamins F-8 
Artà 8 - Badia C. M. 0 
Gols: Coll (2), Ortega (2), Vidal (2), 
Riera, Joshua 
Alineació: Reynés, Gil, Joshua, Coll, 
Rosa, Ortega, Riera, Jordi. Torreblanca, 
Nicolau, Jonathan, Vidal 
Darrer partit de 11 iga pel més petits amb 
cloenda d'or, aconseguint una victòria 
per golejada contra els veinats de Cala 
Millor, quedant classificats en quart 
lloc, cosa que es pot considerar bastant 
meritòria si es té en compte que és el 
primer any que participen i que a més 
en la darrera fase de la lliga donava gust 
veu re ' l s jugar , ja que sempre 
hointentaven i en bastants partits ho 
aconseguien no com en els principis, 
cosa bastant normal, que tots corrien 
darrera de la pilota. Felicitacions, per 
tant, a l'entrenador i als jugadors. 
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Racó 
A q u e s t a f o t o g r a f i a q u e a v u i 
p u b l i c a m é s d e fa u n g r a p a t 
d ' a n y s , n o e n s a b e m la d a t a t o t i 
q u e q u e s e m b l a v a s e r f e t a e n t r e 
e l s a n y s 1 9 6 7 - 1 9 7 0 . E l l l o c : el 
r e s t a u r a n t d e l c a m p a m e n t d e L a 
V i c t ò r i a , s e g o n s a l g u n d e l s 
r e t r a t a t s , s e g o n s a l t r e s l ' E r m i t a 
d e P o l l e n ç a . E s i g u a l , el m o t i u 
s e g u r q u e v a s e r u n a e x c u r s i ó 
d e l C l u b L l e v a n t , a l e s h o r e s 
l ' e n t i t a t c u l t u r a l d e m é s f o r ç a 
d e l p o b l e , q u e f e i a p o c s a n y s 
h a v i a n a s c u t d i n s A r t à i q u e j a fa 
m o l t t e m p s v a d e i x a r p a s a a l t r e s 
o p c i o n s . 
A l g u n s d e l s r e t r a t a t s j a n o s ó n 
v i u s , a l t r e s s í , i e l s i n f a n t s q u e hi 
h a s ' h a n f e t h o m e s . 
c l o e n d a 
E l s a n o m e n a m c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
D r e t s : 
J o r d i C a b r e r , S e b a s t i à N i u , 
S e b a s t i à B a r r e t , M n . A n t o n i G i l i , 
l ' A p o t e c a r i L l o r e n ç P u j a m u n t , 
e l m e t g e J o s e p F . S u r e d a , 
T a f o n a , M a r g a l i d a C o m u n a , 
g e r m a n a d e l M o s s è n , F r a n c e s c a 
T r u j i l l o , e s p o s a d e l m e t g e , 
B à r b a r a M e t x a , e l s e u m a r i t 
P e r i c o M o l ó , M i q u e l R a b a s s ó 
( a l e s h o r e s p r e s i d e n t d e l C l u b 
L l e v a n t ) i M a t e u M a s c a r ó , espòs 
d e M a r g a l i d a C o m u n a . 
A c o t a t s : 
J o a n L e u o C a r t e r , A u r e l i o 
C o n e s a , s e g u e i x M . F r a n c e s c a 
S u r e d a T r u j i l l o , f i l l a de l m e t g e , 
M i q u e l P a s t o r , fill d e M i q u e l 
R a b a s s ó , a m b d ó s e x b a t l e s 
d ' A r t à , i t a n c a l a f i l a i la llista 
R a f e l M a s c a r ó , fill m a j o r del 
m a t r i m o n i G i l i - M a s c a r ó . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Sa Constitució 
A i x í r o d a e l n o s t r o m ó n 
é s a i x ò u n a v e r i t a t , 
s a p a d r i n a e n t e m p s p a s s a t 
d e i a n o hi h a t e m p s q u e n o t o r n . 
E l s m e s o s s e m p r e l l a r g s són 
p e r ò e n g u a n y h a n a r r u i x a t , 
a v o l e r m o s n ' h a n d o n a t 
s e g u r q u e h a fe t c a m p i ó n . 
potser que comekici a 
HORA t>E PEKlSAR 
QUE PER VENTURA 
hauríem t>e PROVAR 
D'ATURAR EL 
C R E i X E M E M T 
DESENFRENAT-
O MO? 
PI RIS ESTELRICH 
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